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  ﭼﻜﻴﺪه 
  ﺑﺘﺎ اﺳﺘﺮادﻳﻮل 71ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪ ﺟﻨﺴﻲ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ   ) 2E (در ﭘﻼﺳﻤﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در دوره ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ
  ﻣﺎده ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻲ  ﻗﻄﻌﻪ   7 0 روي ﺑﺮ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر. ﮔﺮﻓﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﻣﻮرد (  ﺳﺎﻋﺖ 861 و 1،2،4،8،2142، ، 0/5 ، 0ﻣﺨﺘﻠﻒ )
  ﮔﺮﻓﺖ. ﻗﺮار  ارزﻳﺎﺑﻲ  ﺑﺘﺎ  اﺳﺘﺮادﻳﻮل در ﺧﻮن  ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ  ﻣﻮرد  71اﻧﺠﺎم  و ﻣﻴﺰان  ﻫﻮرﻣﻮن   ﮔﺮوه 7 در ﻗﺎﻟﺐ ﮔﺮم 001 ±11 ﻲﺗﻘﺮﻳﺒ وزن
  ﺑﻪ ﺷﺪه ﻣﺎده ﺑﺎﻟﻎ ﻣﺎﻫﻲ ﻋﺪد 01 ﺗﻌﺪاد  ﻻروي ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎزي  ﻣﺎده ﻧﺎﺷﻲ از ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
  ﺷﺪه، ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻧﻈﺮ زﻣﺎﻧﻲ ﻫﺎي دوره ﺑﺮاﺳﺎس و ﺗﺠﻮﻳﺰﻫﻮرﻣﻮن از ﭘﺲ. ﺷﺪ ﺗﻴﻤﺎردرﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ دو  درﻗﺎﻟﺐ ﻛﻨﺘﺮل ﺮوهﮔ ﺑﺎ ﻃﻮرﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ
  ﺎﺑ و ﺟﺪاﺳﺎزي ﺧﻮن ﭘﻼﺳﻤﺎي ﻫﻮرﻣﻮن  ، ﺳﻨﺠﺶ ﺟﻬﺖ و ﻧﻤﻮده  ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي  ﻣﺨﺘﻠﻒ   زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  ازآﺋﻮرت  ﺷﻜﻤﻲ 
  ﻣﺨﺼﻮص وﺑﺎ روش رادﻳﻮ اﻳﻤﻨﻮ اﺳﻲ)ﻛﻴﺖ  AIR                                                                                  .( ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ  
  دﻫﺪداري را ﻧﺸﺎن ﻣﻲﺑﺘﺎ  اﺳﺘﺮادﻳﻮل  در  ﺑﻴﻦ  دوره ﻫﺎي  ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي  اﺧﺘﻼف  ﻣﻌﻨﻲ  71  ﻧﺘﺎﻳﺞ  آﻧﺎﻟﻴﺰ  از  ﻧﻈﺮ ﺳﻄﺢ  ﻫﻮرﻣﻮن
  21و  2ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در دوره ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ   1و  0/5ﺘﺎ اﺳﺘﺮادﻳﻮل در  دوره ﻫﺎي  زﻣﺎﻧﻲ  ﺑ 71(.  ﺳﻄﺢ  ﻫﻮرﻣﻮن <P0/100)
  دﻗﻴﻘﻪ ﭘﺲ از ﻗﻄﻊ دوره ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﻲ 03ﻳﻌﻨﻲ  5,0ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ  ﺑﺘﺎ اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﺑﻴﺸﺘﺮﺑﻮد. 71ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻄﺢ ﻫﻮرﻣﻮن 
  ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  3 ±  0/9ﺳﺎﻋﺖ  و ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار  ﻣﺘﻮﺳﻂ      861ﺮ  و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن  ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر  ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘ   121 ± 9ﺑﺎ ﻣﻘﺪار    
  و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﭘﻼﺳﻤﺎﻳﻲ اﻳﻦ  861ﺑﺘﺎ  اﺳﺘﺮادﻳﻮل  در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي ﺷﺪه در ﺳﺎﻋﺖ   71ﺑﻮد.  ﺑﻴﻦ  ﺳﻄﺢ  ﭘﻼﺳﻤﺎﻳﻲ  ﻫﻮرﻣﻮن
  ﺗﺎ  0/3ﮔﺮﻣﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ. ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻫﻮرﻣﻮن ﭘﺮوژﺳﺘﺮون  ﻣﺤﺪود و در ﻃﻴﻒ  001ه ﻣﺎده ﻫﻮرﻣﻮن در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻚ ﺟﻨﺲ ﺷﺪ
  از اﺗﻤﺎم ﻫﻮرﻣﻮن درﻣﺎﻧﻲ ﭘﺲ  42ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ   4ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.اﻓﺰاﻳﺶ  ﻣﻌﻨﻲ دار در ﻫﻮرﻣﻮن ﭘﺮوژﺳﺘﺮون  از ﺳﺎﻋﺖ   1/1
 ﺳﺎﻋﺖ   861در ﺗﻴﻤﺎر   ﺳﺎﻋﺖ  و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن   1و    0/5زﻣﺎﻧﻲ   ﻣﻴﺰان  ﻫﻮرﻣﻮن  ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون  در  دوره ﻫﺎي  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  (.<P0/100) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
 ﺳﺎﻋﺖ  861ﺗﻴﻤﺎر  ﻗﺰل آﻻ در   ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي  و  ﺷﺪه   ﻗﺒﻠﻲ ﻛﻪ   ﺟﻨﺲ   ﻫﻮرﻣﻮن  ﻫﺎي  ﻣﺬﻛﻮر  ﺑﻴﻦ  ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻣﻴﺰان  . (<P0/100)  ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﺷﺪ
  رﻣﺎﻧﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دارﻧﺪاﺷﺖ.درﻣﺠﻤﻮع اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮرﻣﻮن ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻚ ﺟﻨﺲ ﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰلﺧﻮﻧﮕﻴﺮي  ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻫﻮرﻣﻮن د
  و ﺑﺎ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﻄﻮح  ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﻨﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻌﺪﻳﻞ و ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ
  ﻫﻮرﻣﻮن در اﻳﻦ اﻣﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.ﻣﺎه دوره ﭘﺮورش ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي  6اﺣﺘﺴﺎب 
  ﻫﻮرﻣﻮن ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺟﻨﺴﻴﺖ، ﻛﻨﺘﺮل ، آﻻ ﻗﺰل اﺳﺘﺮادﻳﻮل، ﺑﺘﺎ 71: ﻛﻠﻴﺪي  ﻫﺎي واژه
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  ﻛﻠﻴﺎت - 1
  1- 1 -ﻣﻘﺪﻣﻪ
  ﻣﻴﺰان ﺑﻮدن ود ﻣﺤﺪﺑﻪ ﻪﺗﻮﺟ ﺑﺎ و اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﻻﻳﻲ از اﻫﻤﻴﺖ ﺟﻬﺎن  ﻣﺮدم ﻧﻴﺎز ﻣﻮرد  ﺣﻴﻮاﻧﻲ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎﻣﻴﻦ  در آﺑﺰﻳﺎن ﻧﻘﺶ   اﻣﺮوزه
  ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورش   ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﻴﺮد ، درﻣﻲ ﻗﺮار  ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮرد ﺑﻴﺶ از ﺑﻴﺶ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ  ﻫﺎي  ﻣﺤﻴﻂ در ﺑﺨﺼﻮص و آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورش ﺻﻴﺪ،  
  ﺗﻐﺬﻳﻪاﻣﺮ ﺧﻮددر تﻣﺸﻜﻼ ﺳﺎز ﭼﺎره را وزراﻋﺖ ﻛﺸﺎورزي اﻧﺴﺎن ﻫﻨﻮز ﭼﺮا ﻛﻪ ﺷﺪ ،ﻣﻲ ﻣﺤﺴﻮب در ﻛﻨﺎرﻛﺸﺎورزي ﺿﻤﻨﻲ  ﺷﻐﻞ  ﻳﻚ
  ﮔﺮدﻳﺪه   ﻌﻲﺳ اﺧﻴﺮ ﺳﺎﻟﻴﺎن  در ﻟﺬا ،اﺳﺖ ﻛﺸﻮرﻫﺎ از ﺷﻐﻞ ه ادرﺑﺴﻴﺎري ﺗﺮﻳﻦاﺻﻠﻲ و  ﺗﺮﻳﻦاﺳﺎﺳﻲ از  ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورش  اﻣﺮوزه وﻟﻲ دﻳﺪﻣﻲ
  ﻣﺘﺤﻮل زﻳﺎد ﻲﺳﺮﻋﺘ ﺑﺎ را  ﻣﺎﻫﻲ   ﭘﺮورش  ﻋﻠﻢ اﻣﺮ  اﻳﻦ ،ﻛﻪ ﺷﻮد  اﻓﺰوده واﺣﺪ ﺳﻄﺢ در آﺑﺰﻳﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﺰان ﺑﺮ اﻧﺤﻨﺎء از ﻧﺤﻮي ﺑﻪ  ﺗﺎ اﺳﺖ
  آﻻيﻗﺰل  ﻲﻣﺎﻫ  ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻣﻴﺰان  ﺻﻌﻮدي  روﻧﺪ اﺧﻴﺮ ،  ﺳﺎل ﻫﺎي ﻃﻲ. ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻣﺎﻫﻲ در ﭘﺮورش  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺴﺒﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺎﻫﺪ اﻣﺮوزه و ﺳﺎﺧﺘﻪ 
  ﺣﺪود از ، 7314 ﺎل ﺳ در ﻣﺎﻫﻲ   ﻳﻦا  ﺳﺎﻻﻧﻪ  ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻣﻴﺰان  ﺑﻄﻮري ﻛﻪ  اﺳﺖ ، داﺷﺘﻪ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ  اﻳﺮان در ﻛﻤﺎن رﻧﮕﻴﻦ
  9312  ،  اﻳﺮان ﺷﻴﻼت ﻣﺎري آ ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ)اﺳﺖ رﺳـﻴﺪه 3129 ﺳـﺎل در ﺗـﻦ 310000 ﺑﻪ ﺗـﻦ، 005 (.                                                        
  ﺻﺮف دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ،ﻣﻲ دﻧﻴﺎ وﺳﺮدﺳﻴﺮ لﻣﻌﺘﺪ درﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺎﻟﺐ ﭘﺮورﺷﻲ  ﻣﺎﻫﻲ  ﻛﻪ ﻛﻤﺎن رﻧﮕﻴﻦ ﻗﺰل آﻻي ﺟﻨﺴﻲ در ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﻠﻮغ ﻓﺮآﻳﻨﺪ 
  اﻧﺮژي، ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻳﻦ ﺘﻴﺠﻪﻧ. ﻣﻴﮕﺮدد  ﻻﺷﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ ﻫﺎي  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻴﻦ  اﻧﺮژي  ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﺘﻴﺠﻪ  در و ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﻣﻮاد ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﺟﻬﺖ  اﻧﺮژي
  ﮔﻮﺷﺖ ﻔﻴﺖﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴ ﺑﺎﻋﺚ ، ﻛﻤﺎن رﻧﮕﻴﻦ ﻗﺰل آﻻي ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻠﻮغ وازﻃﺮﻓﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﻮد ﻧﺮﺧﻮاﻫﺪ ﺟﻨﺲ در وﻳﮋه ﺑﻪ رﺷﺪ ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻫﺶ 
  و ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا  ﻣﻞﻋﻮا ﺑﻪ  ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ، ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻠﻮغ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﻪ . ﮔﺮددﻣﻲ  آن و  رﻧﮓ ﺑﺎﻓﺖ  در ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  اﺛﺮات ﺑﺮوز  و
  ﻳﺎﺑﺪﻣﻲ ﺰاﻳﺶاﻓ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻫﺎي اﺳﺘﺮس )8891,agnutanaramuC dna egamorB(.                                                                 
  ﺟﻨﺲ ودﺗﺮازز ﺳﺎل ﻳﻚ  ﻧﺮﺣﺪاﻗﻞ ﺟﻨﺲ ،زﻳﺮا ﺷﻮدﻣﻲ زودﺗﺮآﺷﻜﺎر و ﺑﻮده ﺑﺎرزﺗﺮ  ﻛﻤﺎن  رﻧﮕﻴﻦ آﻻي ﻧﺮ ﻗﺰل   در ﺟﻨﺲ ﺗﻐﻴﻴﺮات  اﻳﻦ
  ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﺎﻟﻎ ( ﺳﺎﻟﮕﻲ 3 درﺳﻦ ﻣﺎده وﺟﻨﺲ ﺳﺎﻟﮕﻲ 2 ﺳﻦ ﻧﺮدر ﻣﺎده )ﺟﻨﺲ  7891 ,.la te raloS :9791 ,.la te nospmiS(.
  ﻧﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  از ﺗﻮﺟﻬﻲ  ﻗﺎﺑﻞ  درﺻﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ   دارﻧﺪ ،  ﮔﺮم ﻋﻼﻗﻪ 052 ﺑﺎﻻي ﻫﺎي  ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺼﺮف  ﺑﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن  ﻣﺼﺮف ﻋﻤﺪه  ﻛﻪ  آﻧﺠﺎ از
  ﮔﻮﺷﺖ، ﺎﻣﻄﻠﻮب ﻧ  ﻛﻴﻔﻴﺖ دﻟﻴﻞ  ، ﺑﻪ دارﻧﺪ ﻛﻪ  ﻛﻤﻲ رﺷﺪ ﺑﺮ ﻋﻼو ه و  رﺳﻴﺪه ﺑﻠﻮغ  ﺳﻦ ﺑﻪ ﺑﺮﺳﻨﺪ ،   ﺑﺎزاري  اﻧﺪازة  ﺑﻪ  ﻛﻪ  آن از ﻗﺒﻞ 
  ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻴﺰ آﻧﻬﺎ ﭘﺴﻨﺪي ﺑﺎزار  )6891,nlocniL dna eyB ;7891 ,.la te raloS( .                                                    
  اﺻﻼحﻫﺎي   روش از ﻳﻜﻲ ﺟﻨﺲ   ﺗﻚ ﻫﺎي  ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺑﻬﺘﺮ  ﺟﻨﺲ  ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﺳﻤﺖ ﺑﻪ  ﭘﺮورﺷﻲ ﻫﺎي  ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺪﻳﻦ 
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هن   $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ر   
	  هرن     ٩٩٩١و  ه)(را'  در  ل   
 )9991,.la te drabhtoR (..                                                                                                                     
 - ibibaH  ﺑﻪ  4002در ﺳﺎل   ر ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ زﻣﺎن ﭘﺎﻛﺴﺎزي ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ د )4002,ibibaH (.
 - errefiP ﺳﺎلدر  1002  ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن  ﭘﺎﻛﺴﺎزيﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ زﻣﺎن  )ssikym   suhcnyhrohcnO (
   ﭘﺮداﺧﺖ  )  1002,errefip(. 
 - serroT 2102 ﺳﺎل و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در   ﻴﻚاز ﺗﻜﻨ  ﺑﺎ  اﺳﺘﻔﺎده DAD– CLPH اﺗﻴﻨﻴﻞ –آﻟﻔﺎ – 71 يﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎ  ﺑﻘﺎﻳﺎي   ارزﻳﺎﺑﻲ  ﺑﻪ 
  اﺳﺘﺮادﻳﻮل در آب ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ   –ﺑﺘﺎ – 71اﺳﺘﺮادﻳﻮل ، اﺳﺘﺮﻳﻮل و   )2102,.la te serroT( .  
 - ydgaw ، ﺗﺠﻤﻊ   روي رﺷﺪ  ﺑﺮ   ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﻣﺘﻴﻞ    – آﻟﻔﺎ   – 71  ﻫﻮرﻣﻮن   اﺛﺮات  ارزﻳﺎﺑﻲ  ﺑﻪ  1102  ﺳﺎل در  ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ و  
    ﻧﻴﻞ  ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي  ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ و ﺑﻴﻀﻪ  ﺑﺎﻓﺖﺷﻨﺎﺳﻲ در  ﺑﺎﻓﺖ  ﻴﺮا تﻴﺗﻐﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ و   )   sucitolin     simorhcoerO  ( ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ       
   )1102 ,.la te ydgaW(.
 -affaw  ﺗﻐﻴﻴﺮات    روي  ﺑﺮ    ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون  –   ﻣﺘﻴﻞ  –    آﻟﻔﺎ  -  71    ﻫﻮرﻣﻮن  ﺑﺮرﺳﻲ    ﺑﻪ   1102در  ﺳﺎل    ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ      و    
    ﻴﻞﻧ    ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي    ﻣﺎﻫﻲ   ﻛﺒﺪ   در     ﺷﻨﺎﺳﻲ  ﺑﺎﻓﺖ    ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ    ﺳﻠﻮﻟﻲ    وﺑﻴﻮ     )  sucitolin      simorhcoerO ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ  (    
 )1102,.la te affaW(.
 - maL ﺳﺘﺮونﺗﺴﺘﻮﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و  ﻛﻞ   ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون  ﺑﻪ    ﻧﺴﺒﺖ  ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون   ﺑﻘﺎﻳﺎيﺑﺮرﺳﻲ   ﺑﻪ    5002 در  ﺳﺎل     و  ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ   
  اﻳﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ  ﺑﺎﻧﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ )gI (    ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪﺧﻮن  )5002 ,.la te mal(.
 -aruoM   ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي  دﻳﮕﺮ  و  وﻳﺘﻠﻮژﻧﺰ  در  اﺳﺘﺮادﻳﻮل–ﺑﺘﺎ – 71 ﻫﻮرﻣﻮن    اﺛﺮات  ﺑﺮرﺳﻲ  ﺑﻪ   0102  ﺳﺎلدر    ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ و   
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  ﻧﺮ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓ )neleuq   aidmahR(  ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ )0102 ,.la te aruoM( .  
 -ekooc و   notniH 9991  در ﺳﺎل    ، ﺑﺘﺎ ﻫﮕﺰا ﻛﻠﺮ و ﺳﻴﻜﻠﻮ ﻫﮕﺰان در ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎي اﺳﺘﺮادﻳﻮل –ﺑﺘﺎ -71 ﻫﻮرﻣﻮن ﻧﻘﺶ ﺑﺮرﺳﻲ  ﺑﻪ
  ﻫﺎي ﻛﺒﺪي در ﻣﺎﻫﻲ  ﻣﺪاﻛﺎ ﺳﻠﻮل   )sepital  saizyrO ( ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ   )9991 , ekooc ana notniH( .
 -notliT 1002ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ  در ﺳﺎل  و     در ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻧﺎﻟﻲ    اﺳﺘﺮادﻳﻮل–ﺑﺘﺎ  –  71 ﺳﺮم  زﻳﺎﺑﻲار  ﺑﻪ  )hsiftac lennahC( 
  اﺳﺘﺮادﻳﻮل  ﮔﻠﻮﻛﻮروﻧﻴﺪه   –ﺑﺘﺎ  – 71اﺳﺘﺮادﻳﻮل  ،  اﺗﻴﻨﻞ  اﺳﺘﺮادﻳﻮل ، اﺳﺘﺮون  ، اﺳﺘﺮﻳﻮل  و –ﺑﺘﺎ  -   71 ﻫﻮرﻣﻮن  ﭘﺲ  از  ﺗﺰرﻳﻖ
  ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ  )1002 ,.la te notliT(.
 -arumiK اﺳﺘﺮادﻳﻮل در آب  -ﺑﺘﺎ-71ﻫﻮرﻣﻮن  ﺑﻪ  ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﭘﺮﺗﻮ درﻣﺎﻧﻲ ، ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎﻳﺎي  4002ﻧﺶ  در ﺳﺎل  و ﻫﻤﻜﺎرا  
 ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ)4002 ,.la te arumik(.
 -  balak  و  ladakS آب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش اﻳﻤﻨﻮﺳﻨﺴﻮر دراﺳﺘﺮادﻳﻮل –ﺑﺘﺎ -71ﻫﻮرﻣﻮن   ﺑﻘﺎﻳﺎي  ارزﻳﺎﺑﻲ  ﺑﻪ  2102در ﺳﺎل   
 ﻫﺎي آﻣﭙﺮوﻣﺘﺮﻳﻚ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ )2102,balak  dna  ladakS( .
 - elyoD اﺳﺘﺮادﻳﻮل ،ﭘﺮوژﺳﺘﺮون وﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﻫﻠﻲ  –ﺑﺘﺎ -71ﺑﻪ  ارزﻳﺎﺑﻲ  ﺑﻘﺎﻳﺎي  ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي    0002در  ﺳﺎل    
 ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺎو ، ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و اﺳﺐ ﭘﺮداﺧﺖ )0002,elyoD(  .   
 -ylleV وارزﻳﺎﺑﻲ ﺧﻄﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﻘﺎﻳﺎي ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ در ﺑﺎﻓﺖﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت  ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎ در 8002در ﺳﺎل  
 ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﭘﺮداﺧﺖ)8002,ylleV(.
    - gnohihZ آﻧﺘﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻘﺎﻳﺎي ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ اﺳﺘﺮوژن و ﺑﻪ 9002و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل    ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻛﻠﺮوﻣﻔﻨﻴﻜﻞ در ﺑﺎﻓﺖ ﺟﻮﺟﻪ
  ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ  )9002,.late  gnohihZ(.
ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي       8002ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ در ﺳﺎل   در  ﻣﺤﻴﻄﻲ  و آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي  زﻳﺴﺘﻲ  ﺎﻳﺶ ﻫﺎيﭘ ﻋﻠﻤﻲ   ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت-
                                                   ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﺑﺎﻓﺖ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﭘﺮداﺧﺖ.                                                                                               
  - اﺳﺘﺮادﻳﻮل  ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﻨﺎدي وﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي -ﺑﺘﺎ -71، ﺑﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﺎﺷﺖ ﺳﻄﻮح  ﻣﺨﺘﻠﻒ  0931رﻋﻨﺎي اﺧﻮان ، در ﺳﺎل 
                                                                                                    (.   0931، اﺧﻮان رﻋﻨﺎي) ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﻞ در ﺳﺮم       
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  آﺑﻲ ﺳﺮد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ روﻧﺪ - 1- 3 
 در ﭘﺮورش ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ  آﺑﻲ ﻫﺎي درﻣﺤﻴﻂ آﺑﺰي  ﺟﺎﻧﻮران  و ﮔﻴﺎﻫﺎن  اﻧﻮاع ﭘﺮورش ﺑﺎﻫﺪف ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ ﻣﻴﺘﻮان را ﭘﺮوري آﺑﺰي 
  در ، داﺧﻠﻲ آﺑﻬﺎي درﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻫﻲ ورش ﭘﺮ.ﮔﺮدد ﻣﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ  ﻋﻤﻖﻛﻢ درآﺑﻬﺎي ﭘﺮورش و ﻗﻔﺲ در ﭘﺮورش اﺳﺘﺨﺮي، ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي
 ﻛﺎﻫﺶ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ، 0791 دﻫﻪ ازاواﺧﺮ آﺑﺰﻳﺎن  اﻧﻮاع ﭘﺮورش . )5002,yttuK dna yalliP(اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺳﺎل 003 از ﺑﻴﺶ ﻗﺪﻣﺘﻲ  از دﻧﻴﺎ
 ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻓﺰاﻳﺶ و درﻳﺎﻳﻲ ﺻﻴﺪ ﻛﺎﻫﺶ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  اﻳﻦ. اﺳﺖ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮرد روزاﻓﺰوﻧﻲ ﺑﺼﻮرت ، ازدرﻳﺎﻫﺎ ﺻﻴﺪ رﺷﺪ ﻧﺮخ
 ﮔﻴﺎﻫﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻈﺮ در ﺑﺪون)6991 - 9002 دﻫﻪ     ﻃﻲ  ﭘﺮوري   آﺑﺰي. اﺳﺖ داﺷﺘﻪ  رﺷﺪ   ﺑﻪ رو روﻧﺪي ﻫﻤﻮاره ﻓﺰاﻳﻨﺪه وﺗﻘﺎﺿﺎي ﺟﻬﺎن
 ﭘﺮوريآﺑﺰي ﻫﺎيﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻛﺜﺮ ﻛﻪ ذﻛﺮاﺳﺖ ﺷﺎﻳﺎن . )9002,OAF (اﺳﺖ ﺑﻮده ﺑﺮﺧﻮردار درﺻﺪ 9/5 ﺣﺪود ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ از   رﺷﺪ    (آﺑﺰي
 آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورش ﺳﺮﻳﻊ رﺷﺪ. ﮔﻴﺮدﻣﻲ اﻧﺠﺎم ، ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي    ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻤﺪﺗﺎ  و ﻛﻮﭼﻚ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺰارع ﻃﺮﻳﻖ از ﺟﻬﺎن، درﺳﻄﺢ
 آزاد   ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺗﻮﻟﻴﺪ    ﻣﻴﺰان ،9002درﺳﺎل.  )9002,OAF (اﺳﺖ  ﺑﻮده ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن وﻳﮋه ﺑﻪ  ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺶ  ﻧﺘﻴﺠﻪ ، ﻋﻤﺪﺗﺎً 
 2/1 ﻛﻤﺎن، رﻧﮕﻴﻦ آﻻيﻗﺰل ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻦ 00009 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ  ﺳﺎل درﻫﻤﻴﻦ اﻳﺮان .)9002 ,tatS hsiF( اﺳﺖ ﺑﻮده ﺗﻦ 0000052 ﺣﺪود  درﺟﻬﺎن
 آب در آﻻ ﻗﺰل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﺰان درزﻣﻴﻨﻪ را ﺟﻬﺎن اول ﻣﻘﺎم  آﻧﻜﻪ ﺿﻤﻦ  اﺳﺖ  داده اﺧﺘﺼﺎص  ﺑﺨﻮد را ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ درﺻﺪاز
 اﻳﺮان در ﻛﻤﺎن رﻧﮕﻴﻦ آﻻيﻗﺰل  ﻣﺎﻫﻲ  ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻣﻴﺰان  ي، روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي اﺧﻴﺮ ﺳﺎل   ده  ﻃﻲ   ﮕﺮ  ،دﻳ از ﺳﻮي  .  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ دارا را ﺷﻴﺮﻳﻦ
 00047 ﻣـﺮز ﺑﻪ ﺗـﻦ، 1731 ﻣﻘـﺪار از ،4731  ﺳﺎل در  ﻣﺎﻫﻲ  اﻳﻦ  ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻣﻴﺰان  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ. اﺳﺖ داﺷﺘﻪ  ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺴﻴﺎر  ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
 ﻧﺮوژ ﺑﻪ ﺗﻮان ﻣﻲ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻴﺪه ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻛﺸﻮرﻫﺎي  ازﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ .)9002 ,tatS hsiF(    اﺳﺖ رﺳـﻴﺪه8831 درﺳـﺎل  ﺗـﻦ
 ﭘﺮورش ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺸﻮر دو اﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻣﻬﻢ ﺑﺨﺶ ﻛﻪ اﺳﺖ ذﻛﺮ ﺷﺎﻳﺎن. ﻧﻤﻮد اﺷﺎره 5002 درﺳﺎل  ﺗﻦ   152895و 471146  ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﺑﺎ وﺷﻴﻠﻲ
 ﺷﻴﻠﻲ ﻧﺮوژ،  ﺷﺎﻣﻞ آﺑﻲ  ﺳﺮد  ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻫﺎي ﻛﺸﻮر  ﺘﺮﻳﻦﻣﻬﻤ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ  درﻳﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﻗﻔﺲ در  اﻃﻠﺲ  اﻗﻴﺎﻧﻮس  آزاد ﻣﺎﻫﻲ
 اﺻﻠﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻛﻤﺎن رﻧﮕﻴﻦ آﻻيﻗﺰل  ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻀﻮر. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ داﻧﻤﺎرك،اﻣﺮﻳﻜﺎ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ،اﻳﺮان،  ،ﻛﺎﻧﺎدا،ﺗﺮﻛﻴﻪ، ،اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
 ﺷﺪه ﺳﺒﺐ  اﻳﺮان در ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ  اﻓﺰون روز  رﺷﺪ و ﻛﺸﻮر در ﺳﺮدآﺑﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورش  ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي در آزادﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ
 ﻣﺎﻫﻲ  ﻛﻨﻨﺪه  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي  اول رﺗﺒﻪ در ﺷﻴﺮﻳﻦ  آب در و  ﭼﻬﺎرم  دررﺗﺒﻪ ﭘﺮورﺷﻲ  ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﻫﻤﻪ ﻣﺠﻤﻮعدر ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﺗﺎ  اﺳﺖ
 رﻧﮕﻴﻦ آﻻيﻗﺰل زده ﭼﺸﻢ ﺗﺨﻢ واردات ﺎﺑ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ 04 دﻫﻪ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ.)9002 ,tatS hsiF( ﮔﻴﺮد ﻗﺮار درﺟﻬﺎن ﻛﻤﺎن رﻧﮕﻴﻦ  آﻻي ﻗﺰل
 و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺮاﻛﺰ اﺣﺪاث ﺑﺎ و ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻛﺸﻮرﻫﺎي از  ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻣﺎﻫﻲ  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﻻرو  واردﻛﺮدن  ﺑﺎ ﺳﭙﺲ و  داﻧﻤﺎرك ﻛﺸﻮر از ﻛﻤﺎن
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.  ﻧﻴﺎﻓﺖ  ﭼﻨﺪاﻧﻲ  ﮔﺴﺘﺮش داﺧﻠﻲ آﺑﻬﺎي در ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورش  اﻧﻘﻼب از ﻗﺒﻞ ﺗﺎ اﻣﺎ ﮔﺮﻓﺖ ﺷﻜﻞ دوﻟﺘﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﺨﺶ  ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورش
 ﺧﺼﻮص ﺑﻪ  ﭘﺮوري آﺑﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺷﻴﻼت ﺗﻼش ﻛﻪ اﻳﻦ  اول.  اﺳﺖ ﻣﺜﺒﺖ  ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﻓﺮآﻳﻨﺪ دو ﻣﺆﻳﺪ ﻣﺎ ﻛﺸﻮر در  ﭘﺮوري آﺑﺰي  رﺷﺪ
  ﺑﺨﺶ ﮔﺬاران ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻗﺒﻮل ﻣﻮرد ﻣﻄﻠﻮب اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻮﺟﻴﻪ  ﻋﻠﺖ ﺑﻪ  ﭘﺮوري آﺑﺰي ﻛﻪ اﻳﻦ ودوم ﺑﻮده  آﻣﻴﺰ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ داﺧﻠﻲ ﻫﺎي درآب
     (.9831، ﺰادهﻋﻠﻴ)اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﺧﺼﻮﺻﻲ
                                                                                                                                                              
  ﺟﻨﺲ ﺗﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ ﻫﺎي روش-1- 4
ﻣﺰﻣﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ و ﺣﺎد اﻳﻦ روش ﻫﺎ را ﺑﻪ دو ﮔﺮوه اﺻﻠﻲ 5891درﺳﺎل   mirCوﺟﻮد دارد. ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ازﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎﻣﺘﻌﺪدي ﻧﻴﺰ ﻫﺎي روش
اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. ﺣﺎل اﮔﺮ اﺳﺘﻔﺎده از  citsalisﺗﺰرﻳﻖ، ﺣﻤﺎم، رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ واﺳﺘﻔﺎده از ﻛﭙﺴﻮل ﻫﺎي  ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ روش ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
  ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻋﻤﻠﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي را ﻧﻴﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺠﻮﻳﺰ دارو ، ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﺗﺠﺎري ﺑﺎﺷﺪ، در اﻧﺘﺨﺎب روش
  .mirC( . )5891 ,ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  ﻏﺬاي ﻫﻮرﻣﻮن دار)ﻣﺰﻣﻦ(از)ﺣﺎد( و اﺳﺘﻔﺎده  ﻳﺎ ﺣﻤﺎم ﻏﻮﻃﻪ وري دو روش ﻓﻘﻂ
ﺘﻪ اﺳﺖ. ﺗﻔﺎوت اﺳﺘﺮوژن ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓ ﺑﺮاي ﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در 9و  ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ  3  ﺗﺎﺑﺤﺎل
ﻧﺴﺨﻪ  آﻧﻬﺎ در ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﺎي اﺳﺘﺮوژﻧﻲ و ﺗﻨﻈﻴﻢ   ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ، ﻣﻴﺰان (0002 ,.la te ramloF)  و ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ درﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ
ﺟﻨﺴﻴﺖ و ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻛﻤﻲ درﻛﻨﺘﺮل  (.3991 ,naidnaP dna htarupmuvaK)    ﺑﻮد ﺧﻮاﻫﺪ  وﻳﮋه اﺳﺘﺮوژﻧﻲ  ژن ﻫﺎي  ﺑﺮداري
  .، ﻃﻮل دوره درﻣﺎن و ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد درﻣﺎن  زﻣﺎن  ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﺮوژن ﻫﺎ 
  
  ﻫﺎي ﺑﺤﺮاﻧﻲ در ﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻣﺎن - 1- 5
ﺑﻪ دوزﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ  دﻫﻨﺪ ، ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﻲ   ﭘﺎﺳﺦ  اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪي  درﻣﺎن ﻫﺎي  داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ، ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ ﺑﻪ
را در دوره ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎً  اي  ﻣﺮﺣﻠﻪ وﺟﻮد  ﻟﺰوم   در زﻣﺎن ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻧﻴﺎﻓﺘﮕﻲ، ﭘﺎﺳﺦ ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮي ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  از اﺳﺘﺮوژن   هاﺳﺘﻔﺎد   ﺑﺮاي   ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ    از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ   ﻳﻜﻲ  زﻣﺎن .  دارد ( ﻧﺎم doirep elibalدوره ﺣﺴﺎس ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺟﻨﺴﻲ ﻳﺎ) 
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درﻣﺎﻧﻲ  اﺛﺮات    ﺑﻪ  ﻧﺴﺒﺖ ،   ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰ   ﻫﻤﻨﻮﻋﺎن  ﺑﺎ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  در  ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ  ﺗﻤﺎﻳﺰ  ﺟﻨﺴﻲ   ﻟﺤﺎظ  از  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ 
زﻣﺎن و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ   ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  ﻮداﻧﺠﺎم ﺷ  elibal   درﻃﻮل دوره .ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﮔﺮﻫﻮرﻣﻮن درﻣﺎﻧﻲ )1002 ,rerrefiP(اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪﻫﺎ ﺣﺴﺎس ﺗﺮﻧﺪ
 اﺳﺖ   در ﮔﻮﻧﺎدﻫﺎ  ﭘﻴﭽﻴﺪه  ﺣﻮادث  ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ     elibalﻣﻴﺰان اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪ ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﻴﺎزﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.وﻗﻮع دوره 
زﻳﺮا اﻳﻦ ﺣﻮادث ﺟﺰء اوﻟﻴﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﻫﻴﺴﺘﻮﻟﻮژﻳﻚ )0002 ,amahagaN(  ﻛﻪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان آن را ازﻟﺤﺎظ ﻫﻴﺴﺘﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد، 
 (.ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻳﻦ دوره ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﺮادف ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ،ﮔﺎﻫﻲ ازآن ﺑﻪ ﻧﺎم  3791,.la te arumakaN ﻤﺎﻳﺰﺟﻨﺴﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد)ﺗ
    hctusik      ﺪﻏﻴﺮﺧﻮﻳﺸﺎوﻧ دو ﮔﻮﻧﻪ  روي   ﺑﺮ  ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ     .)1002 ,rerrefiP(      ﻣﻲ ﺷﻮد    ﻳﺎد        ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ     ﺟﻨﺴﻲ  ﺗﻤﺎﻳﺰ 
ﺑﻪ اﺳﺘﺮوژن ﻫﺎ ، زودﺗﺮاز ﺣﺪاﻛﺜﺮ   ﻧﺴﺒﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ   ﻣﻲ دﻫﺪ ﻧﺸﺎن rolocitlum simorhcolpahimreHو     sucnihrohcnO
  ﮔﺮﻓﺘﻦ  ﻧﻈﺮ در   ﺑﺪون ، ﻣﻲ دﻫﺪ  ﻧﺸﺎن  . اﻳﻦ اﻣﺮ 3991 ,nosdlanoD dna rerrefiP( ) رخ ﻣﻲ دﻫﺪ   آﻧﺪروژن ﻫﺎ  ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ    ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ
 dna egroeG(ﻣﻲ آﻳﺪ    وﺟﻮد   ﺑﻪ   آﻧﺪروژن ﻫﺎ  در   دوره   اﻳﻦ  از    زودﺗﺮ   ﻫﺎ اﺳﺘﺮوژن    در ﻣﻮرد    elibal   دوره ،     ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ
 .)5991,naidnaP
ﺑﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  ﻧﻴﺰ اﻳﻦ دوره در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﺣﺘﻲ در ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪ  elibalدوره   وﻗﻮع  زﻣﺎن
  ﮔﻮﻧﻪ در   در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ،  ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﺮ  ﻧﻮزادان   ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ  اﻳﻦ دوره ﺑﻪ ﺣﺪود ﺳﻲ روزsponehps ailiceoPﻣﺜﺎل در ﮔﻮﻧﻪ  ﻋﻨﻮان 
 (.htarupmuvaK 3991 ,naidnaP dna )ﻗﺮاردارد  زﻣﺎن ﺟﻨﻴﻨﻲ در اﻳﻦ دوره  etaluciter ailiceoP
  
  اﻧﻮاع ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ در ﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻴﺎن:- 1- 6
ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪي وﺑﻮﻳﮋه اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪ ﻫﺎي ﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﻮده،ﺗﻐﻴﻴ اﻣﺮوزه ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي ﻣﺘﻌﺪدي در
داروﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و دارو ﻫﺎﻳﻲ  ﻧﻴﺰ اﻧﻮاع  ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ اﻧﻮاع ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎ و دارو ﻫﺎ ﻧﻈﻴﺮ اﺳﺘﺮادﻳﻮل و ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻣﺮﺑﻮ ﻃﻪ و
. ﺑﺴﻴﺎري از اﻧﻮاع اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪ 3991,nosdlanoD dna rerrefiP( )ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  در ﻣﺎﻫﻲ را  ، ﺗﻐﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻧﻈﻴﺮ، ﺗﺎ ﻣﻮﻛﺴﻲ ﻓﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
  .آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 1ﺟﺪولدر ﻫﺎي ﻣﺎده ﺳﺎز
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  ﺳﺎزي ﻣﺎده در ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺎي ﻫﻮرﻣﻮن اﻧﻮاع – 1ﺟﺪول 
ﺗﺒﺪﻳﻞ  ﺪﻳﻮن ﺑﻪ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ، آﻧﺪروﺳﺘﻨ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ   و اﻧﻔﻌﺎﻻت  در ﻓﻌﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻳﮕﺮاﺳﺘﺮوﺋﻴﺪﻫﺎ ﻣﺸﺘﻘﻲ از ﻛﻠﺴﺘﺮول ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﺳﺘﺮادﻳﻮل 
و   اﺳﺘﺮون  ﺑﻪ  آروﻣﺎﺗﺎز ﻂ ﺗﻮﺳ   آﻧﺪروﺳﺘﻨﺪﻳﻮن ،  دﻳﮕﺮ  در ﻣﺴﻴﺮ  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﻳﻢ آروﻣﺎﺗﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﺷﺪه و ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺰ
 ﺪ ﺑﺎﻓﺖرﺷ  ﻫﻮرﻣﻮن  ﻋﻨﻮان  ﺑﻪ ﻣﺎده   ﺟﻨﺲ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ. در  ﻧﺮوﻣﺎده  در ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن  ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً ﺑﻪ اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﺮوژن ﻫﺎ( درﺳﻠﻮل اﺳﺘﺮادﻳﻮل، )اﺳﺘ   ﻧﺮﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در در ﺗﺨﻤﺪان ﻫﺎ   ﻛﻴﺒﻲ ﺿﺮوري ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻤﻚﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ ﻋﻤﻞ ﻛﺮده وﺗﺮﻫﺎي   
   ﻖ ﻣﻲ اﻧﺪازد.اﺳﭙﺮم ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳ  ﻃﺒﻴﻌﻲ  ، ﻣﺮگ اﺳﺘﺮادﻳﻮل  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ  دارد ﻛﻪ  وﺟﻮد   ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺷﻮاﻫﺪي ﺗﻮﻟﻴﺪ   ﻫﺎي ﺳﺮﺗﻮﻟﻲ
ﺒﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻮده وﺑﻪ دﻟﻴﻞ آﻧﻜﻪ ﺗﺮﻛﻴ داراي  ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ  در  اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن 
   ﻛﺎر ﺑﻪ  آزادﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮﺟﻨﺴﻴﺖ ﻛﻪ اﻟﻔﺎ اﺗﻴﻨﻴﻞ اﺳﺘﺮادﻳﻮل(ا71ﻳﺎ   )اﺳﺘﺮون  دﻳﮕﺮ  ﻣﺎده ﺳﺎز   ﻫﺎي ﻫﻮرﻣﻮن  ﺑﺎ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در
   اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ داراي اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻛﻤﺘﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ رود،  )6002 ,.la te neniakitneP( .              
  
  اﺳﺘﺮادﻳﻮل -ﺑﺘﺎ 71  ﻫﻮرﻣﻮن -1-7
 آن اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﺟﻨﺲ ﻣﺎده در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﺧﻴﺮ ﺣﺎﻛﻲ درﻃﻲ ﻗﺮن ﻫﺎي ﻣﺘﻤﺎدي ،اﺳﺘﺮوژن ﺟﺰ
اﺳﺘﺮادﻳﻮل  -71βﺗﺮﻳﻦ اﺳﺘﺮوژن، . ﻗﻮي(a kcirderF9791,zteoG dnﺑﺎﺷﺪ )  در ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲ اﺳﺘﺮوژن
، وزن ﻣﻮﻟﻜﻮل C2H5K63O3(، ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮل ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ آن 65ﺷﻮد )ﺑﻪ ﺳﻄﺢ اﺳﭙﺮم ﺑﺎﻧﺪ ﻣﻲ E2ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ
 ) اﺳﺘﺮوژن ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ (snegortseo larutaN
   
 ) ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ(slacimehc citehtnyS
 ) اﺳﺘﺮادﻳﻮل()1E( enortseO
 ﺑﺘﺎ اﺳﺘﺮادﻳﻮل  71) )2E( b71loidartseO
 ) اﺳﺘﺮادﻳﻮل ()3E( loirtseO
 
 
 
 
 
 seicnetop egareva evitarapmoC
 ﻣﻘﺎﺳﻴﻪ ﻣﻴﺰان اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ
 ) دي اﺗﻴﻞ اﺳﺘﻴﺒﺴﺘﺮول()SED( lortseblitslyhteiD    
 )PD-SED( etahpsohpid lortseblitslyhteiD
 )nitsevuE( etanoiporpid lortseblitslyhteiD
 )lortsexeH(9lortseblitslyhteidordyhiD
 اﺗﻴﻨﻴﻞ اﺳﺘﺮادﻳﻮل( 71))2EE( loidartseolynyhte-a71
 )ﻣﺘﻴﻠﻦ اﺳﺘﺮادﻳﻮل )2EM( loidartseo enelyhtem-51,41
 ) اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﺑﻨﺰوات()BE( etaozneb loidartseO
 )ABE( etateca lyrytub loidartseO) اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﺑﻮﺗﺮﻳﻞ ﺗﺴﺘﺎت(
 ) اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﭘﺮوﭘﻴﻮﻧﺎت()PE( etanoiporp loidartseO
 
      )57( 3E > )21~( 1E  > )3~(2E > )5.1~( SED > )1(2EE
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3ن درﺟﻪ وﭼﮕﺎﻟﻲ آ 905/5ْ  C، ﻧﻘﻄﻪ ﺟﻮش49-69ْ C، E2ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻘﻄﻪ ذوب ﻣﻲ 483/55آن 
mc
، از ﻧﻈﺮ ﻇﺎﻫﺮي ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻲ و 1/11rg
  ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ ﻣﻲ
  
  
  ﺑﺘﺎ اﺳﺘﺮادﻳﻮل 71ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻫﻮرﻣﻮن   -1ﺷﻜﻞ
  
 اي در ﭘﻼﺳـﻤﺎي ﺧـﻮن ﺟـﻨﺲ ﻣﺆﻧـﺚ وﺟـﻮد دارﻧـﺪ ﻛـﻪ اﺛـﺮ اﺳﺘﺮادﻳﻮل، اﺳﺘﺮون، اﺳﺘﺮﻳﻮل ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈـﻪ  -71βﺳﻪ ﺗﺎ اﺳﺘﺮوژن، 
ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺮﻳﻮل اﺳﺖ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺛﺮ اﺳﺘﺮوژﻧﻲ ﺑﺘﺎاﺳﺘﺮادﻳﻮل ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺠﻤـﻮع آﺛـﺎر دو  008ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺮون  21اﺳﺘﺮادﻳﻮل  -71βاﺳﺘﺮوژﻧﻲ 
ﺪ .در ﻛﺒ ـ  ( gN )7991,.la teﺷـﻮد ﻫﻮرﻣﻮن دﻳﮕﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤـﻴﻦ ﺧـﺎﻃﺮ، ﺑﺘﺎاﺳـﺘﺮادﻳﻮل ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان اﺳـﺘﺮوژن اﺻـﻠﻲ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻣـﻲ 
ﻫﺎي ﻛﺮﺑﻮﻛﺴﻴﻼﺳﻴﻮن و ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﻼﺳﻴﻮن ﺑﻪ اﺳﺘﺮﻳﻮل ﻛﻪ ﻳﻚ اﺳﺘﺮوژن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻛﺎﻣـﻞ اﺳﺘﺮادﻳﻮل و اﺳﺘﺮوژن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻃﻲ واﻛﻨﺶ
ﻫﺎ را ﺑﺎ اﺳﻴﺪ ﮔﻠﻮﻛﻮروﻧﻴـﻚ و ﻳـﺎ ﺳـﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ ﻛﻮﻧﮋوﮔـﻪ ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺘﺮوژنﺷﻮﻧﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، ﻛﺒﺪ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺰﻳﻢاﺛﺮ اﺳﺘﺮوژن، ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﻲ
ﻫـﺎي آﻳﻨﺪ و از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻓﻌﻠﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻮرت ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﮔﻠﻮﻛﻮروﻧﺎت و ﻳﺎ ﺳﻮﻟﻔﺎت در ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻣﻲ
ﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ از ﺻﻔﺮا و ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧـﺪه آﻧﻬـﺎ از ﻃﺮﻳـﻖ اﻳﻦ ﻓﺮاورده 1/5ﺷﻮﻧﺪ، در آب ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺪود ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻧﻤﻲ
 . ( gN )7991,.la teﺷﻮد ادرار دﻓﻊ ﻣﻲ
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ﻫﺎي اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪي در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده اﺳـﺖ.  ﻫﻮرﻣـﻮن  ﭘﺮوژﺳـﺘﺮون ﻳـﻚ اﺳـﺘﺮوﺋﻴﺪ ﺑﻴﺴـﺖ و ﻳـﻚ ﻛﺮﺑﻨـﻪ اﺳـﺖ. اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن ﻳﻜﻲ از ﻫﻮرﻣﻮن
ﭘﺮوژﺳﺘﺮون در ﻃﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﻴﻮﺳﻨﺘﺰ از ﻛﻠﺴﺘﺮول ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه و از ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻲ ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮزا ﺗﺮﺷﺢ ﻣـﻲ ﮔﺮدد.ﭘﺮوژﺳـﺘﺮون و ﻣﺸـﺘﻘﺎت 
 ﺪﮔﻲ  ﻧﻬﺎﻳﻲ  ﺗﺨﻤﻚ  در  ﻣﺎﻫﻲ  ﻧﻘﺶ  داﺷﺘﻪ  و  در  ﻋﻴﻦ ﺣﺎل  در  زﻣـﺎن   ﺗﺨـﻢ رﻳـﺰي   ﻣـﺎﻫﻲ ﻫـﺎ ﺑـﻪ اوج ﺧـﻮد ﻣـﻲ رﺳـﺪ آن  در رﺳﻴ
(.ﻣﺸﺘﻘﺎت ﭘﺮوژﺳﺘﺮون در ﻣﺴﻴﺮ ﺑﻴﻮﺳﻨﺘﺰ ﺑﻪ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه و زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎز ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺘﺮادﻳﻮل در ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي ﺗﻜـﺎ ﻣـﻲ  9991, hcaroK)
  (.9791,.la te gN   )ﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺣﺎﻣﻞ در ﺧﻮن ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪﺑﺎﺷﺪ.اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن ﻧﻴﺰ ﺑﻮاﺳﻄﻪ وﺟﻮد ﭘ
 ح 	 / ارش 	
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ﻫﺎي ﻟﻴﺪﻳﮓ دﻫﺪ. اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن از ﺳﻠﻮلﻫﺎي اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪي اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺻﻠﻲ ﺳﺎزﻧﺪه آن ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون از ﻫﻮرﻣﻮن
ﺷـﻮد. ﻛﻨﺘـﺮل ﻣـﻲ  ,ﺷـﻮد ﻫـﺎي ﻗـﺪاﻣﻲ ﻫﻴﭙـﻮﻓﻴﺰ ﺗﺮﺷـﺢ ﻣـﻲ لﺷﻮد و ﺗﺮﺷﺢ آن ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻮرﻣﻮن دﻳﮕﺮي ﻛـﻪ از ﺳـﻠﻮ در ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻴﻀﻪ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﻛﺒﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺪه و ﺑﻌـﺪ از ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺑﺮاي اﺛﺮﮔﺬاري در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺪف و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮش، ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ﻛﻨﺪ. ﺑﺴﻴﺎري ﻋﻘﻴـﺪه اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺪه و از ﺟﺪار ﺳﻠﻮل ﻋﺒﻮر ﻛﺮده و آﺛﺎرش رااﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ اﻋﻀﺎء ﻫﺪف ﻳﺎ ﮔﻴﺮﻧﺪه
ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ ﻫﺎي زﻳﺴﺖدارﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ در ﺗﻤﺎﻳﻞ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﺪل
ﺎل ﺗﺮﺷـﺢ ﻛﻨﺪ. ﻣﻴﺰان ﻧﺮﻣﺷﻮد ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﻧﻘﺶ ﻛﻠﻴﺪي در ﺗﻌﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎزي ﻣﻲﻛﻪ درﺑﺎره ﺟﺎﻧﻮران اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون از ﻃﺮﻳـﻖ ﻓﻌـﻞ و اﻧﻔﻌـﺎﻻت داﺧـﻞ ﮔﺮم در روز ﻣﻲﻣﻴﻠﻲ 9ﺗﺎ  4ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در ﺑﺪن ﻣﺮدان ﺑﺎﻟﻎ ﺣﺪود 
ﻫـﺎي ﻣﺤـﺮك ﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ در ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺧـﻮد ﻫﻴﭙﻮﺗـﺎﻻﻣﻮس و ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰﻣﻮﺟـﺐ ﻣﺤﺪودﺳـﺎزي ﺗﺮﺷـﺢ ﻫﻮرﻣـﻮن ﺑﺪن، اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن ﺑﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﻏﺪه
ﮔﺮدد. اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در ﺑﺪن ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﻛﺎر ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ اﻧﻔﻌـﺎﻻت ﺑـﻪ ﻣﻲ )HSF . HL( ﻫﺎﮔﻮﻧﺎدوﺗﺮوﭘﻴﻦ
 (.9991,hcaroKﺻﻮرت ﺧﻮد ﻛﺎر ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدد )
  
 )noitasinimeF( ﻣﺼﺮﻓﻲ اﺳﺘﺮوژن ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﺎده ﺳﺎزي دوز  - 1- 01
اﺳﺘﺮادﻳﻮل ،ﻣﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. ﺷﻮﻧﺪ  ﺗﻐﺬﻳﻪ اﺳﺘﺮادﻳﻮل  ﺑﺘﺎ–  71ﺣﺎوي ﺑﺎ ﻏﺬاي  ، ﻓﻌﺎل ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ   ﻛﻪ ﺗﺎزه ﺷﺮوع  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ  اﮔﻪ
از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ  در  اﻟﻘﺎي ﻏﺎﻟﺒﺎ  دارﻧﺪ.  وﺟﻮد در ﻣﺎﻫﻴﺎن   ﻃﺒﻴﻌﻲ  ﻃﻮر  ﺑﻪ  ﻛﻪ  ﻫﺴﺘﻨﺪ  اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪ ﻫﺎﻳﻲ   ﺟﺰ  اﺳﺘﺮون  و
ﻫﺎي ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ دوز   ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ  اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺘﺮادﻳﻮل  ﻣﻮرد   ﺨﺘﻠﻔﻲ ازﻣ  دوزﻫﺎي  ﺗﺎﻛﻨﻮن  . ()1002 , rerrefiP ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﺮون 
 اﺳﺘﻔﺎده ، ﻣﻮرد  ﻏﺬاي  اﺳﺘﺮادﻳﻮل  در ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻫﻮرﻣﻮن   02ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.  2 ﺑﺮاي ﺗﻌﺪادي از ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺟﺪول 
 روز 05-07 ، آب 01   Cدر دﻣﺎيﺟﻨﺴﻲ   ﺗﻤﺎﻳﺰ  دوره. در آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻛﺜﺮا ﻣﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺷﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ   و آزاد ﻻرو   اﻳﺠﺎد  ﺑﺎﻋﺚ
  در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  ﻣﺎده  درﺻﺪ  001ﺑﭽﻪ  ﻣﺎﻫﻴﺎن    ﺑﻪ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻤﺎن  ﻣﻮﻓﻖ   رﻧﮕﻴﻦ  ﻗﺰل آﻻي  ﺧﺼﻮصﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.در  ﺗﻐﺬﻳﻪ  از اوﻟﻴﻦ  ﺑﻌﺪ 
 ﻫﻮرﻣﻮن   ﺣﺎوي  ﺑﺎﻳﺪ ﻏﺬاي  ﻣﺎده درﺻﺪ  001  ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ  ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﺒﻮد و ﺟﻬﺖﻧﺘﻴﺠﻪ  .اﻟﺒﺘﻪ  اﻳﻦ ()1002 , rerrefiP ﺷﺪه اﻧﺪ
ﻧﻴﺰ ﺑﻪ  ﻳﺎﺑﺪ ، ﻣﺎده زاﻳﻲ  ﻛﺎﻫﺶ  ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﻣﺪت  ﻳﺎ  ﻣﻴﺰان  ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻮراﻧﺪه ﺷﻮد.در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺳﺎﻋﺖ در روز  61ﺑﻪ ﻣﺪت  ﺣﺪاﻗﻞ 
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 آﻗﻴﺎﻧﻮس آرام  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﺎﻫﻴﺎن   ﮔﻮﻧﻪ  اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ  و دو آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺗﻲ  ﺷﺪ.ﻧﺎﻗﺺ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ   ﺻﻮرت
ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.در    ، درﺻﺪ  ﻣﺎده زاﺋﻲ  اﺳﺘﺮادﻳﻮل  در ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم    5 -05 در ﻣﺤﻠﻮل  آﻟﻮﻳﻦ ﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻏﻮﻃﻪ وري  ، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
ﻛﺎرﺑﺮد اﺳﺘﺮون  ﻛﻪ ، ﭼﻮن  ﻤﺎﻳﺪﻨﺎوز ﻧﺗﺠ  ﺷﺪهﺗﻮﺻﻴﻪ  از دوز آن   ﻣﻘﺪار ﺗﺎ   ﺑﺎﻳﺪ  دﻗﺖ  ﻻزم  ﻣﺒﺬول ﺷﻮد اﺳﺘﺮون ﻫﺎ   ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي
ﻫﺎ  ﺑﺴﻴﺎر  ﻣﻘﺎوم ﺗﺮ اﺳﺘﺮون ﺑﻪ  ﮔﺮدد وﻟﻲ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻧﺴﺒﺖ وﻣﻴﺮآزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﻣﺮگ  و ﻛﺒﺪ ﻳﺪﮔﻲﺑﺎﻋﺚ آﺳﻴﺐ د ﺑﺎﻻ   ﺳﻄﻮح ﻫﺎ در
ﺘﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺮون ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻤاﺻﻮﻻ ﻫﺴﺘﻨﺪ ، ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ  دﻟﻴﻞ  ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﻴﺸﺘﺮي  اﺳﺘﺮون  ﺟﻬﺖ ﻣﺎده زاﻳﻲ  ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ 
زاﻳﻲ ﻧﻤﻮد.اﺻﻮﻻ  ﻣﻲ ﺗﻮان اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﺎده ﻣﺼﺮﻓﻲﮕﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻫﻮرﻣﻮن درﻏﺬاي ﻣﻴﻠﻴ 05، ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان 
ﻫﻮرﻣﻮن  ه ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﺗﻤﺎم  دور ﺪﻫﻨﺪ وﻟﻲ ﻣﻴ  ﻛﺎﻫﺶ ﻛﺎر روﻧﺪ، ﻧﺮخ رﺷﺪ را اﻧﺪﻛﻲ ﺑﻪ ﻣﺎده زاﻳﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاياﺳﺘﺮون ﻫﺎ درﻫﺮ
 (. 3731) ﺣﺴﻴﻨﻲ ،را ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻳﺎﻓﺖ   رﻓﺘﻪ ﺧﻮد  وزن از دﺳﺖ  ﻓﻮق ، ﻣﺎﻫﻴﺎن
 
  ﺑﺘﺎ اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﺑﺮاي ﻣﺎده ﺳﺎزي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن 71: دوز ﻣﺼﺮﻓﻲ   2ﺟﺪول
  
 ﻧﻮع ﻣﺎﻫﻲ
  
 دوز ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ
  
ﻣﺪت زﻣﺎن ﻛﺎرﺑﺮد ﻫﻮرﻣﻮن از ﺷﺮوع    
 ﺣﺴﺐ روزﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺮ 
 021 ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ( 052ﺑﺎر ﻏﻮﻃﻪ وري آﻟﻮﻳﻦ در ﻣﺤﻠﻮل  2)  02 آزاد ﻣﺎﻫﻲ اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ
 06 ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ( 052ﺑﺎر ﻏﻮﻃﻪ وري آﻟﻮﻳﻦ در ﻣﺤﻠﻮل  2)  02 ﻗﺰل آﻻي ﺑﺒﺮي
 12 ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ( 052ﺑﺎر ﻏﻮﻃﻪ وري آﻟﻮﻳﻦ در ﻣﺤﻠﻮل  2)  06 ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻧﺎﻟﻲ
 07 ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ(  05ﺑﺎر ﻏﻮﻃﻪ وري  آﻟﻮﻳﻦ در ﻣﺤﻠﻮل   4) 01 ﻛﻮﻫﻮ آزاد ﻣﺎﻫﻲ
 82 ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ(  05ﺑﺎر ﻏﻮﻃﻪ وري  آﻟﻮﻳﻦ در ﻣﺤﻠﻮل  4) 001 ﻣﺎﻫﻲ ﻃﻼﻳﻲ
 06 ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ(  05ﺑﺎر ﻏﻮﻃﻪ وري  آﻟﻮﻳﻦ در ﻣﺤﻠﻮل  4) 521 akadeM
 06 ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ(  05در ﻣﺤﻠﻮل   ﺑﺎر ﻏﻮﻃﻪ وري  آﻟﻮﻳﻦ 4)  02 ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن
 02 ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ(  05ﺑﺎر ﻏﻮﻃﻪ وري  آﻟﻮﻳﻦ در ﻣﺤﻠﻮل   4) 05  ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ
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ﺟﻨﺴﻲ اﺳﺖ.   ﻛﻤﺘﺮي از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖراﻧﺪﻣﺎن   داراي ﭘﺮورش ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﻠﻮط  از ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي  رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن
ﺑﺮده و اﻣﺮ ﭘﺮورش  را ﺑﺎﻻ  ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ   ﻗﺎﺑﻞ  ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ    ﻛﻤﺎن   از ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ  ﺟﻨﺴﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﻚﭘﺮورش 
ﭘﺮوارﺑﻨﺪي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ در  را ﺳﻮدآورﺗﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ.  در ﻛﻨﺘﺮل ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺪف اﺻﻠﻲ ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻮددﻫﻲ درﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ   ﻗﺎﺑﻞ  ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﻤﺎن از ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ  ﺎي ﺗﻚ ﺟﻨﺴﻲﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺳﺎﻳﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ زﻳﺴﺘﻲ ﻛﻨﺎر
ارﺑﻨﺪي ﭘﺮو ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻮددﻫﻲ درﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒواﻣﺮ ﭘﺮورش را ﺳﻮدآورﺗﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ. درﻛﻨﺘﺮل ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺪف اﺻﻠﻲﺑﺮده  را ﺑﺎﻻ
  در  ﺑﺮ اﻳﻦ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻼوه  اﻧﺪازه ﺑﺰرﮔﺘﺮي ي ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ودارا، ﺟﻨﺲ ﻣﺎده  ﭘﺮورﺷﻲ ﺎ ي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻫ.در ﺑﺴﻴﺎري ازﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 
ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي  ﺗﻨﻮع  ﺑﺎﻋﺚﺑﺎﻟﻎ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ .اﻳﻦ دوﻋﺎﻣﻞ  ﺧﺮﻳﺪو ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺪ، اﻧﺪازه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ  ، ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ
  ﺗﻮﻟﻴﺪ    ﺑﺮاي  زﻳﺎدي  ﺑﺴﻴﺎر  ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورش ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﻮﺳﺴﺎت دﻟﻴﻞﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﺮدد.ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ و ﻛ ﻣﺎﻫﻴﺎن دراﻧﺪازه 
ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻛﻪ از ﻣﺎﻫﻲ   ﻳﻨﺪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ در ﻣﺎﻫﻲآﻓﺮ(.)1002,rerrefiPدارﻧﺪﻣﺎده   ﻣﺎﻫﻴﺎن   از   ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ   ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي 
ﺗﻮﻟﻴﺪ   ﺑﺮاي از اﻧﺮژي   اﺳﺘﻔﺎدهﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﺪم  دﻟﻴﻞ ﺻﺮف اﻧﺮژي  ، ﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ دﻧﻴﺎ   در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪل ﭘﺮورﺷﻲ 
 ﮔﻮﺷﺖ  و ﺑﺮوز ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ  ﮔﺮدد. ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ  اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ، ﺑﺎﻋﺚﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﻣﻲﻣﻴﺰان  رﺷﺪ ﺑﻪ وﻳﮋه در  ، ﻣﻮﺟﺐ  ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺎﻫﻲ   ﮔﻮﺷﺖ
 ﺳﻴﺖ ﺑﻪ ﻋﻼوه  ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم  ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ، ﺣﺴﺎ   )8891,agnutanaramuC dna egamorB(.ﮔﺮدددر ﺑﺎﻓﺖ و رﻧﮓ آن ﻣﻲ اﺛﺮات  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب 
 زودﺗﺮ آﺷﻜﺎر و ﺑﻮده ﺑﺎرزﺗﺮ   ﻛﻤﺎن رﻧﮕﻴﻦ ﻗﺰل آﻻي ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺟﻨﺲ ﻧﺮ . ﻳﺎﺑﺪﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ   ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ  ﻣﺎﻫﻲ
 3ﻣﺎده در ﺳﻦ ﺳﺎﻟﮕﻲ و ﺟﻨﺲ  2   )ﺟﻨﺲ ﻧﺮ در ﺳﻦﮔﺮدد .ﻣﻲ ﺑﺎﻟﻎ   ﻣﺎده ﺟﻨﺲ ﺳﺎل زودﺗﺮ از  ﻳﻚ   ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﺮ ﺟﻨﺲ ، زﻳﺮا  ﺷﻮدﻣﻲ
 ﻛﻪ ﻛﻤﻲرﺷﺪﺑﺮ  ﮔﺮدﻧﺪ و ﻋﻼوهﻣﻲ ﺑﺎزاري ﺑﺮﺳﻨﺪ، ﺑﺎﻟﻎ ﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﻗﺒﻞ از آن ﻛﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازة ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﻣﺎ  ﻗﺎﺑﻞ  درﺻﺪ  ﺑﺮاﻳﻦﺑﻨﺎ ﺳﺎﻟﮕﻲ(. 
 ﺣﺎل آن ﻛﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن 7891,nosdlanoDdnaraloS()ﻳﺎﺑﺪﻣﻲﻛﺎﻫﺶ ﻧﻴﺰ  ﺑﺎزارﭘﺴﻨﺪﻳĤﻧﻬﺎ،ﻮﺷﺖﮔﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  ﻔﻴﺖﻛﻴ دﻟﻴﻞ ﺑﻪدارﻧﺪ،
 ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ. درﻛﻞ دو روش اﺻﻠﻲ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺗﺎ  ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪ  ﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﺑﺎ اﻧﺪازة، ﻣ دﻫﻨﺪﻣﻲ  ﺗﺮﺟﻴﺢ  آﻻﻗﺰلﻣﺎﻫﻲ 
 ﺑﺎ   ﻣﺎده ﺳﺎزي ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﻛﻪﻣﺎده زاﻳﻲ   درﻃﻮل  درﻣﺎن  و  درﻣﺎﻧﻲ ﻫﻮرﻣﻮن   ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻪ   وﺟﻮد دارد ﻣﺎﻫﻴﺎن   ﻣﺎده ﺳﺎزي ﺑﺮاي 
رﺳﻴﺪه اﺳﺖ و دﻳﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ  ﻣﻄﻠﻮب  ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ  و  ﺷﺪه آزﻣﺎﻳﺶ   آزادﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ  ﺟﻨﺴﻲ در اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪﻫﺎي ﻫﺪف اﺳﺘﻔﺎده از
اﺛﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ  ﻓﻘﻂ  ﺑﺮ روي ﻣﺮاﺣﻞ  ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ ، ﺑﺮ  ﮔﻮﻧﻪ  ﺗﺎﺛﻴﺮي ﻫﻴﭻ ﺑﺪون  ﻫﺎ  اﺳﺘﻔﺎده  از ﻫﻮرﻣﻮن  ﺑﺎ ﺟﻨﺴﻴﺖ  ﻛﻨﺘﺮل 
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 ﻗﺰل آﻻ و  ، ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ  ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ  ﺻﻮرت  ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ   ﺳﻴﺴﺘﻢﻛﻪ در آﻧﻬﺎ  ﻫﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪرد اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده از . ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﻳﻦ 
 دﭼﺎرﺗﻐﻴﻴﺮﺷﻮد)ﻋﺪم ﺟﻨﺴﻲ آﻧﻬﺎ ﻫﺎي ﻛﺮوﻣﻮزوم  ﺗﺮﻛﻴﺐ  اﻳﻨﻜﻪ  ﺑﺪون   ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ  )ﺗﻐﻴﻴﺮﻣﻲ ﺷﻮدﻣﺎده ﺳﺎزي  وﻧﺮﺳﺎزي  آزاد  ﺑﺎﻋﺚ 
ﺑﺮاي   ﺗﻘﺎﺿﺎ  ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ درﺣﺎل)1002,rerrefiP(. اﺳﺖﻋﻤﻞ اﺳﺎس روﺷﻬﺎي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺎده ﺳﺎزي  اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ در( ﺗﻐﻴﻴﺮژﻧﻮﺗﻴﭗ
ﻣﺤﺴﻮس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وروﺷﻬﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﺟﻨﺴﻴﺖ درﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﻴﺎز  ﻫﻢ اﻧﺪازه ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎرف ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺰرگ و
ﻛﻨﺘﺮل   ﺣﺎﺻﻞ از  ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﻛﻠﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر .اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖآﺑﺰﻳﺎن داراي  ﭘﺮورش درﺻﻨﻌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ  اﺑﺰار ﻣﻬﻢ  ﻳﻚ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درآزادﻣﺎﻫﻴﺎن
 ﻫﺎي ﻣﺎده ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ ازﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮورش اﻓﺰاﻳﺶ)اﻟﻒ(  : ﻧﻤﻮد زﻳﺮذﻛﺮ ﻣﻮارد ﻣﻴﺘﻮان  را ﻫﺎ ﻫﻮرﻣﻮن از  اﺳﺘﻔﺎده درﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ  ﺟﻨﺴﻴﺖ
ﻨﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺟﻨﺲ ﻣﺎده درآزادﻣﺎﻫﻴﺎن وﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن وﺟ،راي ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ دا ﺟﺪاﻛﺮدن ﺟﻨﺴﻲ )ب(واﻗﻌﻲ 
 وﻓﺮوش ﻣﺎﻫﻲ (اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان)تﻛﺎﻫﺶ وزن ﻻﺷﻪ ﻣﻲ ﺷﻮدﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ وازدرﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ  ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ازﺑﻠﻮغ زودرس)پ(ﻧﺮدرﺳﻴﻜﻠﻴﺪﻫﺎ
 از  ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎي ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ ﻳﻜﻲ در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﻮﺿﻮع(.  )1002,rerrefiP ﺗﻮﻟﻴﺪيﻃﻮل ﺳﺎل وﺑﺎﻻﺑﺮدن ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن  درﺗﻤﺎم
ﻣﺎﻫﻲ و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان   ﺑﺪن در  ﻫﻮرﻣﻮن  ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري زﻣﺎن   ﺑﺮرﺳﻲاﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ  در ﻛﻪ ﺷﺪه ﻣﺤﺴﻮب   دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎي ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻬﻢ اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ:ﺴﻪ ﺑﺎ  ﺷﺎﻫﺪ  ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در ﻣﻘﺎﻳ  2Eﻫﻮرﻣﻮن 
  ﺗﻌﻴﻴﻦ زﻣﺎن ﭘﺎﻛﺴﺎزي ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ در ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻲ        -1
  ﺑﺘﺎ اﺳﺘﺮادﻳﻮل درﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن 71ي ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻘﺎﻳﺎ-2
  ﺑﺘﺎ اﺳﺘﺮادﻳﻮل درﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻏﺬا دﻫﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻫﻮرﻣﻮن و ﺷﺎﻫﺪ 71ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﻴﺰان ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ -3
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  ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ - 2
  1- 2 - ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ
 02 رﻣﺮﻛﺰ داﻳﻦ .ﺷﺪ وژه در اﻳﺴﺘﮕﺎه  اﺻﻼح  و ژﻧﺘﻴﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ ﻳﺎﺳﻮج اﻧﺠﺎمﭘﺮ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﺮاﺣﻞﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻴﺪاﻧﻲ و  
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  ﭼﺸﻤﻪ ايﺟﻨﻮب ﺷﻬﺮ ﻳﺎﺳﻮج ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و داراي زﻣﺴﺘﺎن ﻫﺎي ﺳﺮد و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻫﺎي ﻣﻌﺘﺪل اﺳﺖ. ﻣﻨﺒﻊ آب اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي
واﻗﻊ ﺷﺪه  و  از ﺳﻄﺢ درﻳﺎﻣﺘﺮ 0581اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ در ارﺗﻔﺎع  .درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد اﺳﺖ 01-21دﺑﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺛﺎﺑﺖ و دﻣﺎي   در ﻃﻮل ﺳﺎل داراي
 ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲ  ﺛﺎﻧﻴﻪ در ﻟﻴﺘﺮ 053ﺗﺎ  051( .دﺑﻲ آب ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦ 2ﺑﺎﺷﺪ )ﺷﻜﻞ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﻣﻴﻠﻲ 7-9، ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن آب  ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﺷﺒﺎع
و  درﻣﺎﻧﻲ  )ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﻴﺪاﻧﻲ.ﻣﺮاﺣﻞ اﺳﺖ ﺳﺎلدر ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده  02اﺳﺘﻌﺪاد ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ 3ﻧﻴﺰ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻌﺪاد
 واﺻﻼخ ﻧﮋاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﻳﺎﺳﻮجﻣﺮﻛﺰ ژﻧﺘﻴﻚ  رﭘﺮوژه د ﮔﻨﺎدي(ﺑﺎﻓﺘﻲ و )ﺗﺸﺮﻳﺢ و ﺑﺮرﺳﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﺮاﺣﻞو ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ( ﻧﮕﻬﺪاري
   اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. (ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮيﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ )
  
 ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﭼﺸﻢ زده- 2- 2
    6 ﺗﺎ  4ﺳﻦ داﺷﺘﻪ و وزن آﻧﻬﺎ ﺑﻴﻦ  ﺳﺎل 5ﺗﺎ  3ﺑﻴﻦ  اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ   ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺨﻢ ﻛﺸﻲ ر اﻳﻦ ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻨﻲ ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ د
ﺷﺪ زده ﺗﺒﺪﻳﻞﭼﺸﻢﻫﺎي ﺳﺒﺰ ، ﺑﻪ ﺗﺨﻢ ﺗﺨﻢ 08 %  ﻟﻘﺎح اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح  ﻧﺮ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت 5ﻣﺎده و  2ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮد .از ﺗﻌﺪاد 
ﺣﻠﻪ ﭼﺸﻢ زدن ﻛﺎﻣﻼً ﻋﺎدي ﺑﻮده ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﭼﺸﻢ زده ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻜﺜﻴﺮ اواﺳﻂ ﻓﺼﻞ ، اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ . ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ ﺗﺎ ﻣﺮ
ﺑﺪون ﻳﺪ  01، ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ ﺑﺎ ﺑﺘﺎدﻳﻦ % ﻗﺎرچ ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎﻇﻬﻮر از   ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ . در ﻃﻲ دوره اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن، ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي
 5mm  زده ﺣﺪودﭼﺸﻢﻫﺎيﻗﻄﺮﺗﺨﻢﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  از ﻧﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ   ﺎﻳﻲﻣﺪﺗﻲ ﭘﺲ از ﺗﺨﻢ ﮔﺸ ﺗﺎ   و  ﺷﺪه  روزاﻧﻪ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ
و ﺑﺎ  021-521 gmﮔﺸﺎﻳﻲ از ﺗﺨﻢ  زرده ﺑﻌﺪ داراي ﻛﻴﺴﻪ   ﮔﺮم ﺑﻮد . وزن ﻻروﻫﺎي ﻋﺪد آﻧﻬﺎ ﻳﻚ 01-11اﺳﺖ و وزن ﻫﺮ  5/5  ±0/
  .ﺑﻮد 221 ±2ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
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 ﺗﺮاﭘﻲ و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻫﻮرﻣﻮن ﻏﺬاﺎ ﻫﻮرﻣﻮن ﺑﻧﺤﻮه ﺗﺮﻛﻴﺐ  - 2- 3
ﮔﺮم از  2ﮔﺮدﻳﺪ . ﻻروﻫﺎ ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ وزن ﺧﻮراك آﺑﺰﻳﺎن  در اوزان ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺘﺎﻧﺘﺮه ﺗﻬﻴﻪ  ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
ﭘﺮواري  ﺧﻮراك ﻣﺎﻫﻲ از ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭼﻴﻨﻪ    ﻗﺪ ، ﭘﻴﺶﻫﺎي اﻧﮕﺸﺖ ﺑﻴﻮﻣﺎر ﻣﺤﺼﻮل  ﻛﺸﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده  و در اﻧﺪازه  ﻏﺬاي ﺷﺮﻛﺖ
  ﻣﻮاد ﻫﺎي ﻫﻤﻮژﻧﻴﺰه  ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ  ، آرد ﮔﻨﺪم  ، ﻟﺴﻴﺘﻴﻦ  ، ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ  و  ، آرد ﻛﺮﻳﻞ ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد ﻣﺎﻫﻲ ، روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ  ﺷﺪ. ﺗﻬﻴﻪ 
اﺳﺖ. ﺑﺮاي  ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻻروي از    ﺑﻴﻮﻣﺎر  ﺷﺮﻛﺖ   lamitpo-oiBﮔﺮوه    ﺗﺸﻜﻴﻞ  دﻫﻨﺪه  ﺧﻮراك  ﻫﺎ  ﻣﻮاد   آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان  ﻣﻌﺪﻧﻲ و
ﺑﺘﺎ اﺳﺘﺮادﻳﻮل  ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز  71ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ازﻫﻮرﻣﻮن  04(.ﺑﺪﻳﻦ   ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﻣﻘﺪارten.ramoib.www) اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ  1.1 ،50،30ازه ﻏﺬاي  ﺳﻪ اﻧﺪ
ﺑﻴﻮﻣﺎر    ﻏﺬاي اﻛﺴﺘﺮودﺗﻐﺬﻳﺔ ﻣﺎﻫﻴﺎن ، از  ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي   ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻏﺬاي  اﺑﻮرﻳﺤﺎن   ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻮدر ﺧﺎﻟﺺ از ﺷﺮﻛﺖ داروﺳﺎزي
 ﻣﻲ ﺷﻮد اﻧﺠﺎم   ﺧﻮراﻛﻲ  ﺑﺘﺎ اﺳﺘﺮادﻳﻮل در ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻫﻮرﻣﻮن  71ﺑﺮاي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮرﻣﻮن  ﭘﺮوژه  .در اﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻫﺰارم )دﻗﺖ:ﻳﻚ دﻫﻢ  آﻧﺎﻟﻴﺘﻴﻜﺎل  ﺗﺮازوي ﻧﻴﺎز ﺑﺎ  ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺪار ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﻮرد  (.0931)ﺣﺴﻴﻦ زاده ﺻﺤﺎﻓﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ،
ﺑﺮ روي  دﺳﺘﻲ ﺑﻪ دﻗﺖ  اﺳﭙﺮي  ﺗﻮﺳﻂ  ﺳﭙﺲ ﻣﺤﻠﻮل اﻟﻜﻞ و ﻫﻮرﻣﻮن  ، ﺳﻲ ﺳﻲ اﻟﻜﻞ اﺗﻴﻠﻴﻚ ﺣﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد 003ﮔﺮم(ﺗﻮزﻳﻦ ﺷﺪه در 
ﺗﺒﺨﻴﺮ  ﻏﺬا ﻣﺨﻠﻮط  ﮔﺮدد. ﭘﺲ از   ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻛﺎﻣﻼً  ﮔﺮﻓﺖ  ﺗﺎ ﻫﻮرﻣﻮن   ﻛﺎر ﭼﻨﺪﻳﻦ  دﻓﻌﻪ  ﺻﻮرت  ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه اﺳﭙﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻏﺬاي
داررﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه و ﭘﺲ ازاﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻏﺬا  ﻛﺎﻣﻼً درﻫﻮاي اﺗﺎق  ﺧﺸﻚ  ﮔﺮدﻳﺪه و داﺧﻞ  ﻮن در ﻇﺮوف دربﻫﻮرﻣ اﻟﻜﻞ، ﻏﺬاي ﺣﺎوي
  (.0931ﻇﺮوف درﺑﺴﺘﻪ در ﻳﺨﭽﺎل ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ )ﺣﺴﻴﻦ زاده ﺻﺤﺎﻓﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ،
  
  
  ﻣﺮاﺣﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﻫﻮرﻣﻮن ﺑﻪ ﻏﺬا  -3ﺷﻜﻞ
  ﺗﮓ زﻧﻲو  ﺑﻴﻮﻣﺘﺮياﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت - 2- 4
 ( ﺳﺎﻋﺖ 861 و 42،21،8،4،2،1 ، 0/5 ، 0زﻣﺎﻧﻲ) ﺗﻴﻤﺎر 7ﮔﺮم درﻗﺎﻟﺐ  001 ±11وزن ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ   ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده ﺑﺎ 07  آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﺮ روي
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.  ﻇﺎﻫﺮي و ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻼ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎ دﻗﺖ ﺻﺪم ﮔﺮم ﺗﻮزﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ و از ﻧﻈﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻪ 
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  ﺗﺎﺛﻴﺮ  و ﺗﺤﺖ  ﺑﻮدﻧﺪ  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه  ﮔﺬﺷﺘﻪ  ﺳﺎل  اﻻﺳﺘﻮﻣﺮ ﻛﻪ در  ﺗﮓ دار ﺑﺎ ﺗﮓ ﻫﺎيه ﺷﺪه ﺑﺎﻟﻎ ﻣﺎدﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ  01ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﺪاد 
ﺻﻴﺪ و در ﮔﺬﺷﺘﻪ  ﺷﺪهدرﻣﺎﻧﻲ ﻫﻮرﻣﻮن  ﺑﻌﻨﻮان ﮔﺮوه ﻧﻴﺰﺷﺪه و در ﻣﺮﻛﺰ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ  ﺑﺘﺎ اﺳﺘﺮادﻳﻮل  ﺗﻚ ﺟﻨﺲ 71ﻫﻮرﻣﻮن 
ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ  و  01. ﺗﻌﺪاد ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ درﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل درﻗﺎﻟﺐ  دوﺗﻴﻤﺎر،  هﺗﻮزﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪ
  ﺑﺘﺎ اﺳﺘﺮادﻳﻮل  و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﻮرﻣﻮن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.   71ﺑﺪون ﻫﻴﺞ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻫﻮرﻣﻮن 
 
 
                                                                        
  
  
  
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ داراي ﺗﮓ ﻫﺎي اﻻﺳﺘﻮﻣﺮ -5ﺷﻜﻞ
 ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي  - 2- 5
  روزه )ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ زﻣﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي در روش ﺗﻚ ﺟﻨﺲ ﺳﺎزي( و ﺑﻼ ﻓﺎﺻﻠﻪ 03ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺲ از ﻏﺬا دﻫﻲ ﺑﺎ ﻫﻮرﻣﻮن  در ﻃﻲ ﻳﻚ دوره 
  . (3)ﺟﺪول ﮔﺮﻓﺖ ﭘﺲ از ﻗﻄﻊ ﻏﺬا   ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول زﻣﺎن ﺑﻨﺪي زﻳﺮ ﻣﻮرد ﺧﻮن ﮔﻴﺮي ﻗﺮار 
 ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي -3ﺟﺪول 
ﺳﺎﻋﺖ  ﭘﺲ از زﻣﺎن ﭘﺎﻳﺎن   ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ
  ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻫﻮرﻣﻮن
  ﻣﻘﺪار دوز ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺷﺪه ﺧﻮراﻛﻲ  ﻣﺤﻞ ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم/ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا
  04  ﭘﺸﺘﻲﺧﻮﻧﮕﻴﺮي از آﺋﻮرت   0/5  07
  04  ﭘﺸﺘﻲﺧﻮﻧﮕﻴﺮي از آﺋﻮرت   1  07
  04  ﭘﺸﺘﻲﺧﻮﻧﮕﻴﺮي از آﺋﻮرت   4  07
  04  ﭘﺸﺘﻲاز آﺋﻮرت ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي   8  07
  04  ﭘﺸﺘﻲﺧﻮﻧﮕﻴﺮي از آﺋﻮرت   21  07
  04  ﭘﺸﺘﻲﺧﻮﻧﮕﻴﺮي از آﺋﻮرت   42  07
  04  ﭘﺸﺘﻲﺧﻮﻧﮕﻴﺮي از آﺋﻮرت   861  07
  04  ﭘﺸﺘﻲﺧﻮﻧﮕﻴﺮي از آﺋﻮرت   ﮔﺮﻣﻲ  001ﺗﻚ ﺟﻨﺲ ﻣﺎده   01
  04  ﭘﺸﺘﻲﺧﻮﻧﮕﻴﺮي از آﺋﻮرت   )ﺷﺎﻫﺪ( 0  01
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  ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي از ﺳﺮﺧﺮگ ﺳﺎﻗﻪ دﻣﻲ و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان . ﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﻗﻴﺮي ﻣﻮرد ﺧﻮﻧﮕﺨﺘﻠﻒ در دوره ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﻣو   اﻧﺘﺨﺎب  ﻣﺎﻫﻲ 01ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر  در 
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي   ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ. 1/5lm    ﺧﻮن را ﺑﻪ آراﻣﻲ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻳﻜﺮو ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژﺳﭙﺲ ﺳﻲ ﺳﻲ ﺑﺎ ﺳﺮﻧﮓ ﻫﭙﺎرﻳﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ .   2
  ﺳﺎﻧﺘﺮﻓﻴﻮژ دﺳﺘﮕﺎه   ﺳﺮم از   ﺑﺮاي ﺟﺪاﺳﺎزي . در ﭘﺎﻳﺎن  ﺷﺪﻧﺪ  ﮕﻪ داريﻳﺦ ﻧ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎﻧﺘﺮﻓﻴﻮژ در ﻛﻨﺎر  و  ﺧﻮن ﮔﻴﺮي  ﻧﻴﺰ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن   ﺧﻮن 
  ﭘﺲ از   ﺷﻤﺎره ﮔﺬاري  ﺑﺎ    دﻗﻴﻘﻪ اﺳﺘﻔﺎده  ﺷﺪ  و  01ﺑﻪ ﻣﺪت   دور در دﻗﻴﻘﻪ 0051( ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺸﻮر آﻟﻤﺎن ﺑﺎ دور agufobaL 002ﻣﺪل) 
  .1991 ,kcirraC dna .,regnittoP( )ﺷﺪﻧﺪ   ﻪ داريﻧﮕ  درﺟﻪ   -02   دﻣﺎي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ  در     ، ﺗﺎ  زﻣﺎن  ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﺎﻣﻞ 
  رﺷﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺳﺮوﻟﻮژﻳﻚ )ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎ( در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه دﻛﺘﺮ ﻓﺪاﻳﻲ در 
  
  
   ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي -6ﺷﻜﻞ
  روش ﺳﻨﺠﺶ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ - 2- 6
 (  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﻛﻴﺖAIRﻪ  روش  رادﻳﻮاﻳﻤﻮﻧﻮاﺳﻲ  )ﭘﻼﺳﻤﺎ  ﺑ  ﺑﺘﺎ اﺳﺘﺮادﻳﻮل و ﭘﺮوژﺳﺘﺮون(  در 71ﻫﺎي )ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون، ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن
ﻛﻴﺖ را  ﻫﺎ و ﻣﻮاداﺑﺘﺪا ﻧﻤﻮﻧﻪ  .ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر( erbottO ,lla te 9891) ﮔﻴﺮي ﺷﺪ ، ﻓﺮاﻧﺴﻪ( اﻧﺪازه521tik AIR I)  hceTonummIﺗﺠﺎري 
 اد را ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺗﻜﺎن دادن،ﺑﺮﺳﻨﺪ. ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮ  اﺗﺎق  ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻛﺎر از ﻳﺨﭽﺎل ﺧﺎرج ﻛﺮده ﺗﺎ ﺑﻪ دﻣﺎي
 در ﻛﻴﺖ، ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد  ، ﺑﻪ ﺗﻴﻮب ﻧﺸﺎن دار   ﻣﻴﻜﺮو ﻟﻴﺘﺮ ﻫﻮرﻣﻮن 005ﻣﻴﻜﺮو ﻟﻴﺘﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻳﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ  01ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺷﺪ. 
 ﻫﺎ، ﺗﻴﻮب ﺸﻮدﻛﻪ  ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﻣﻴﺷﺪ. ﻫﻤﺎن ﻃﻮرﺼﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ(  اﺿﺎﻓﻪ آن ﻫﺎ ﻣﺘ )ﻛﻪ از ﻗﺒﻞ آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﺑﻪ دﻳﻮاره
 آن ﻫﺎ  ﻗﺮار دادن  و ﺑﺎ ﺳﺮ و ﺗﻪ  ﺧﺎﻟﻲ  ﻫﺎدﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي اﺗﺎق ﻧﮕﻪ داري ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﺤﺘﻮاي ﺗﻴﻮب 54ﭘﺲ از ورﺗﻜﺲ ﻧﻤﻮدن، ﺑﻪ ﻣﺪت 
 ﻣﻘﺪار ،  ﺎﻫﺗﻴﻮب ﻣﺎﻳﻊ درون آن ﻫﺎ ﻛﺎﻣﻼً ﺧﺎرج ﮔﺮدد. ﭘﺲ از ﺧﺸﻚ ﺷﺪن   داده ﺷﺪ  ، اﺟﺎزه دﻗﻴﻘﻪ2ﺑﻪ ﻣﺪت   ﻛﻦﺑﺮ روي ﻛﺎﻏﺬ ﺧﺸﻚ
 ﻫﺎ در ﻣﺤﻞدادن ﺗﻴﻮب از ﻗﺮار   ﭘﺲ ﺷﺪ. دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻴﺮي )ﻓﻨﻼﻧﺪ( اﻧﺪازه 2BKL ﮔﺎﻣﺎ ﻣﺪل  ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت ﮔﺎﻣﺎي آن ﻫﺎ در دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎرﻧﺪه
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 ﺗﺸﻌﺸﻊ ﮔﺎﻣﺎ از ﻫﺮ ﺗﻴﻮب را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺰا  ﻣﻴﺰانو ﺑﻪ داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻮده و  آن را ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻼً ﺧﻮدﻛﺎر
  .ﺑﻮد ﻫﺎ ﺑﺮ روي ﺳﻴﺴﺘﻢ راﻳﺎﻧﻪ اي ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﭼﺎپﺪ. دادهﻴﺳﻨﺠﻣﻲ
ﻫﺎ، در ﮔﻴﺮي ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻮرﻣﻮنﺸﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻧﺪازهﻴﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي اﻳﻤﻮﻧﻮاﺳﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴرادﻳﻮاﻳﻤﻮﻧﻮاﺳﻲ از اوﻟ
  اﺳﺎس اﻳﻦ روش ﺑﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻴﻦ ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻤﻮﻧﻪ )ﻣﺠﻬﻮل( و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺴﻴﺎرﻛﻢ )ﻧﺎﻧﻮ و ﭘﻴﻜﻮ( اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪه و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
  ﻫﺎ اﺳﺖ. ﺗﻴﻮب ﻫﻮرﻣﻮن ﻧﺸﺎن دار ﺷﺪه )ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻌﻠﻮم( ﺑﺮ ﺳﺮ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺨﺼﻲ از آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در دﻳﻮاره
( و 41C) 41ﻫﺎي دﻳﮕﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺮﺑﻦﺰوﺗﻮپ(ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ ﭼﻪ اﻳ521I) 521، ﻋﻨﺼﺮ ﻳﺪAIRﻣﻌﻤﻮل ﺗﺮﻳﻦ رادﻳﻮاﻳﺰوﺗﻮپ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در 
  ژن اﺻﻠﻲ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.ژن ﻧﺸﺎن دار ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ ﻳﺎ واﻛﻨﺶ ﭘﺬﻳﺮي اﻳﻤﻨﻲ آﻧﺘﻲﺷﻮد. آﻧﺘﻲ( ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ3Hﺗﺮﻳﺘﻴﻮم )
ژن ﻧﺸﺎن دار ﺎدي از آﻧﺘﻲﺷﺪه ﺑﻪ آﻧﺘﻲ ﺑژن ﻧﺸﺎن دار ﻣﺘﺼﻞﭘﺲ از اﻋﻤﺎل ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﻴﻨﻪ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺎﻓﺮ، اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ، زﻣﺎن و دﻣﺎ، آﻧﺘﻲ
  ژن ﻏﻴﺮ ﻧﺸﺎن دار ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ وﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ آﻧﺘﻲﺷﺪه ﺑﻪ آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲژن ﻧﺸﺎن دار ﻣﺘﺼﻞﺷﻮد. ﻣﻴﺰان آﻧﺘﻲآزاد ﺟﺪا ﻣﻲ
  ﻮد. ﻫﺎ ﺳﺎﻃﻊ ﺷﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار اﺷﻌﻪ ﮔﺎﻣﺎ از ﺗﻴﻮبﺑﺮﻋﻜﺲ.  ﻟﺬا ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﻮرﻣﻮن ﻧﺸﺎن دار ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ
  
  روش آﻣﺎري  - 2- 7
ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  7002 llecxEﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺲ از ورود درﻣﺤﻴﻂ ﻧﺮم اﻓﺰاري در ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺧﻮن ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎ ﺳﻨﺠﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از 
 0/ )10 اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲﺑﺮاي  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ   )avonA yaw eno( و روش آﻧﺎﻟﻴﺰ و وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ  71 SSPSآﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ، ﺟﻬﺖ  ﺑﺮرﺳﻲ اﺧﺘﻼف  و ﺑﺮﺗﺮي آﻣﺎري ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه از آزﻣﻮن . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  ( ≤ p
  . (9991,raz )ﺪﻳاﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮد nacnuD
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ - 3
  ﺑﺘﺎ اﺳﺘﺮادﻳﻮل  71ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻫﻮرﻣﻮن   - 3- 1
ﻣﻘﺪار  ﻫﻮرﻣﻮن   ﺸﺎن داد، ﻛﻪﻧﻧﺘﺎﻳﺞ  آﻣﺪه اﺳﺖ. 1ﻧﻤﻮدار روز آزﻣﺎﻳﺶ در  03دوره ﺑﺘﺎ اﺳﺘﺮادﻳﻮل در  71ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻨﺠﺶ ﻫﻮرﻣﻮن 
  (.100.0<Pاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ دارد) 1و   0/5دوره ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺘﺎ اﺳﺘﺮادﻳﻮل در  71
 
  
  اﺳﺘﺮادﻳﻮل–ﺑﺘﺎ – 71ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻮرﻣﻮن  -1ﻧﻤﻮدار 
 
دﻗﻴﻘﻪ ﭘﺲ از ﻗﻄﻊ دوره  ﻫﻮرﻣﻮن   03ﻳﻌﻨﻲ  5,0ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ  داد، ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن 
ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم    3 ±  9,0ﺳﺎﻋﺖ و ﺷﺎﻫﺪ  ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻮﺳﻂ    861ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر  121 ± 9ﺗﺮاﭘﻲ  ﺑﺎ ﻣﻘﺪار   
  32 ±  2درﺻﺪ  ) 52ﺘﺮادﻳﻮل  در ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺖ اوﻟﻴﻪ  ﺑﻪ ﺷﺪت ﻛﺎﻫﺶ  ﻳﺎﻓﺘﻪ  و ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ﺑﺘﺎ اﺳ 71ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد. ﻣﻘﺪار  ﻫﻮرﻣﻮن  
ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ( ﻛﻪ   3 ±  9,0ﺳﺎﻋﺖ  ﺑﻌﺪي ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن  ﻣﻲ دﻫﺪ  ) 861ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  ( و ﺳﭙﺲ  ﺑﺎ روﻧﺪ  آﻫﺴﺘﻪ ﺗﺮي ﺗﺎ 
ﺳﺘﺮادﻳﻮل  ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﺑﺘﺎ  ا 71ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار  در ﺳﻄﺢ   ﭘﻼﺳﻤﺎﻳﻲ   ﻫﻮرﻣﻮن  
  .(100.0<Pواﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار  ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ)
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و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ   861ﺑﺘﺎ اﺳﺘﺮادﻳﻮل در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي ﺷﺪه در ﺳﺎﻋﺖ  71ﺑﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﭘﻼﺳﻤﺎﻳﻲ ﻫﻮرﻣﻮن در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ 
  .(100.0>P)ﮔﺮﻣﻲ  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ 001ﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻚ ﺟﻨﺲ ﺷﺪه ﻣﺎده ﺳﻄﺢ ﭘﻼﺳﻤ
 
  
  01=n() اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ–ﺑﺘﺎ -71ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻄﺢ ﻫﻮرﻣﻮن - 2ﻧﻤﻮدار
 
  ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮونﻫﻮرﻣﻮن  - 3- 2
ﻣﻘﺪار  ﻫﻮرﻣﻮن   ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد، ﻛﻪ ﺳﺖ.آﻣﺪه ا 2روز آزﻣﺎﻳﺶ در ﻧﻤﻮدار 03ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻨﺠﺶ ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در دوره 
  (.100.0<Pاﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ داري در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ دارد) 1و   0/5ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در دوره ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ 
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  01=n() ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون- 3ﻧﻤﻮدار
  
ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  0/7 ﺑﺎ ﻣﻘﺪار  5,0 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد، ﻛﻪ
ﻫﻮرﻣﻮن   ﻣﻴﺰان  (. 100.0<P) ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد  0/3و    0/2ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻮﺳﻂ       ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﺎﻋﺖ و ﺷﺎﻫﺪ  861آن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر 
ﺳﺎﻋﺖ  ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي  ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﻲ اﺧﺘﻼف   861ﺗﻴﻤﺎر  ﻗﺰل آﻻ در   ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي  وﮔﺮﻣﻲ 001 ﺗﻚ  ﺟﻨﺲ   ﺑﻴﻦ  ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎيﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون  
  (.100.0>P)ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺪاﺷﺖ
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 ﻫﻮرﻣﻮن ﭘﺮوژﺳﺘﺮون  - 3- 3
  
  
  01=n() ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻮرﻣﻮن ﭘﺮوژﺳﺘﺮون - 4ﺷﻜﻞ 
  
  ﺖ .ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳ   1,1ﺗﺎ   3,0در ﻣﺠﻤﻮع ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻫﻮرﻣﻮن ﭘﺮوژﺳﺘﺮون  ﻣﺤﺪود و در ﻃﻴﻒ 
 از اﺗﻤﺎم  ﭘﺲ  ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي  ﺳﺎﻋﺖ    861ﻗﺰل آﻻ در ﺗﻴﻤﺎر  ﻫﺎي و ﻣﺎﻫﻲ  ﻗﺒﻠﻲ ﺷﺪه   ﺟﻨﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﺗﻚ   ﺑﻴﻦ  ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻴﺰان ﻫﻮزﻣﻮن 
 ﭘﺲ از   42ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  4. اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار در ﻫﻮرﻣﻮن  ﭘﺮوژﺳﺘﺮون  از ﺳﺎﻋﺖ  ( 100.0<P ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺪاﺷﺖ ) 
 .(100.0<Pﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ)اﺗﻤﺎم ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘ
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  ﺑﺤﺚ - 4
  ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﺮ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﻘﺎﻳﺎي ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ در ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ:
ﻗﺮار  در ﻣﺼﺮف اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪ ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ درآﺑﺰي ﭘﺮوري اﻳﻦ ﻧﮕﺮاﻧﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﻘﺎﻳﺎي ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ درﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻫﻮرﻣﻮن
ﻜﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ آزاد ﺷﺪن ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻫﻮرﻣﻮن در ﺳﻄﺤﻲ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻳﺎ اﻳﻨ
  (.3891 ,.la te notsnhoJزﻳﺴﺖ ﮔﺮدد)
درﺻﺪ ﻫﻮرﻣﻮن  ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺷﺪه  از ﻃﺮﻳﻖ ﻏﺬا  ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ   99ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از  دادﻧﺪ   ﻧﺸﺎن   3891ﺟﺎﻧﺴﺘﻮن  و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل   
در آب آزاد   ﺳﺎﻋﺖ  42ﻣﺪت ﻛﻤﺘﺮ از  در   ssikym suhcnyhrocnO(  )رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻗﺰل آﻻي  و (  )sucibmassom  simorhcerO
ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮﺗﻴﻮم ﻧﺸﺎن  ﻣﺘﻴﻞ –آﻟﻔﺎ  -71و ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن را ﺑﺎ ﻫﻮرﻣﻮن   ﮔﺮدﻳﺪ.دراﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ . ﻣﻴﺰان  رادﻳﻮاﻛﺘﻴﻮﻳﺘﻪ   ﺑﺎﻗﻲ  ﻣﺎﻧﺪه     ﺑﺪن آﻧﻬﺎ را اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮده و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﺎﻫﺶ رادﻳﻮاﻛﺘﻴﻮﻳﺘﻪ از ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي دارﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﻐﺬﻳﻪ
درﺻﺪ( ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ اﻣﻌﺎ واﺣﺸﺎ ﺑﻮد.ﭘﺲ  59ﺳﺎﻋﺖ   ﺑﻌﺪ  از ﺧﺎﺗﻤﻪ  ﺗﺠﻮﻳﺰ  ﻫﻮرﻣﻮن  زﻳﺎد  ﺑﻮده  و ﺗﺎ  اﻧﺪازه  زﻳﺎدي  )ﺑﻴﺶ از 21ﺗﺎ      8،
درﺻﺪ ﻣﻘﺪاراوﻟﻴﻪ در ﺗﻤﺎم ﺑﺪن  1ﺳﺎﻋﺖ ﻓﻘﻂ  ﻛﻤﺘﺮ از  001 ﺑﻌﺪ از  ازآن ﻣﻘﺪار آن ﻫﻢ از ﺑﺎﻓﺖ و ﻫﻢ از ﮔﻮﺷﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و
  ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪ.
ﺟﻬﺖ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم درروز  ﺑﺎ  ﻣﻘﺎدﻳﺮﻣﺼﺮﻓﻲ 05ﺗﺎ  01ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﻣﻮﺟﻮد درداروﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان –آﻟﻔﺎ -71از ﻃﺮﻓﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ
ﺗﺤﺖ ﺗﺠﻮﻳﺰ  ﻐﻲ  ﻛﻪ  در دوره ﺟﻮاﻧﻲ و درﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن،ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺑﻮدن ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﺎﻟ
ادرار و ﻣﺪﻓﻮع ﺑﻪ  اﻳﻦ اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ،ﻣﮕﺮاﻳﻨﻜﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮي ازﻫﻮرﻣﻮن ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻏﺬاي ﺧﻮرده  ﻧﺸﺪه وﺗﺮﺷﺤﺎت
ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮر ﻫﺎ  ﻮن درﻣﻘﺪاري ﻫﻢ ﭘﺲ ﻣﺎﻧﺪه ﻫﻮرﻣﻮن ﻛﻪ ازﻣﺮاﺣﻞ ﻏﻮﻃﻪ وري در ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ رﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﻢ اﻛﻨ
ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن  ﻓﻘﻂ ﺑﺎ   ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﻲ ﻛﻪ  ﺑﻪ ﻣﺼﺮف  اﻧﺴﺎن  ﻣﻲ رﺳﻨﺪ،ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد.ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  (.3891 ,.la te notsnhoJﺗﺠﻮﻳﺰ داﻣﭙﺰﺷﻚ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ را  ﻣﻮرد  اﺳﺘﻔﺎده  ﻗﺮار دﻫﻨﺪ )
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ازﺗﺠﻮﻳﺰ  در ﺑﺎﻓﺖ اﺣﺸﺎﻳﻲ و ﻻﺷﻪ در ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﭘﺲ gm 001/qBﺘﻴﻮﻳﺘﻪ : ﺳﻄﻮح رادﻳﻮاﻛ4ﺟﺪول
 (.3891 ,.late notsnhoJ))اﻗﺘﺒﺎس از M-71ﺧﻮراﻛﻲ 
  003  021  35  81  8  4  0ﺳﺎﻋﺖ  
  1/2  5/7  55  075  7891  5732  6402
  0/57  4/5  03  073  7131  9281  7991
  0/36  3/5  22  543  0621  8551  9981
  0/53  3  81  062  8321  4841  0081
  0/52  2/8  51  512  8321  4821  7061
  0/81  1/5  21  491  0401  3101  4801
  0/21  DN  7/3  291  027  528  3801
  0/74  2/9  22  492  3421  3441  6061
  0/31  0/26  5/4  64  621  471  241
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ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻴﻼدي ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻏﺪد ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ 0491ﻳﻞ دﻫﻪ او او 0391در اواﺧﺮ دﻫﻪ 
اﺗﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ درﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺰاﻳﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻪ  رﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ وﺻﻮرت اﻓﺰاﻳﺶ ﻇﻬﻮر ﻳﻚ ﺟﻨﺲ ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺧﺎص ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ، ﻣﻮ
ﺗﻮان اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ و ﺑﭽﻪ درﻣﺎﻫﻴﺎن را ﻣﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻛﻨﺘﺮل ﺟﻨﺴﻴﺖ )ﻣﺎده ﺳﺎزي(  (.4791 ,kcerhcSدﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ )
، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﻠﻮغ زودرس و اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺟﻨﺲ داراي ﻣﺰاﻳﺎي ﺑﺎﻻي رﺷﺪ  ﻫﺎي واﻗﻌﻲ ، ﻳﺎﻓﺘﻦﭘﺮورش ﻣﺎده  ﻣﺎﻫﻲ در ﺻﻮرت اﻳﺠﺎد و
ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ اﺳﺖ . ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﺮوژن  ﺟﻤﻌﻴﺖ .ﻛﻨﺘﺮل  )3891 ,nosdlanoD dna retnuH(ﮔﻮﺷﺖ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد
ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻫﺎي ﺑﺮ روي ﮔﻮﻧﻪ داراي ﺛﺒﺎت ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻮده و از اﻳﻦ رو ﺑﻴﺸﺘﺮ  زﻧﺪﮔﻲ زﻳﺮا ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ در ﻃﻮل 
اي و ﻣﺎﻫﻲ ، ﺑﺮﻣﺎﻫﻲ دﻫﺎن ﮔﺮد رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺘﺮوژن( ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮔﺮﭼﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪtsirohconoG) ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺷﺪه 
 . )3891 ,ikazamaY(اﺳﺘﺮﻟﻴﺎد وﺟﻮد دارد
 ﺑﺮﮔﺰارش  ﺑﻨﺎ.اﺳﺖ زﻳﺎدي ﺑﺴﻴﺎر  اﻫﻤﻴﺖ داراي ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورش وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻈﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ از  ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺟﻨﺴﻴﺖ ﭘﺎﻳﺪاري  ﺛﺒﺎت
 ﻧﺎﮔﻲ ﺑﺮﮔﺰارش ﺑﻨﺎ.اﻧﺪ ﻧﻤﻮده ﮔﺰارش  ﺳﺎﻟﮕﻲ 2 ﺳﻦ ﺗﺎ را ﻛﻤﺎن رﻧﮕﻴﻦ آﻻي ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻗﺰل ﺗﻐﻴﻴﺮﺟﻨﺴﻴﺖ  درﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺛﺒﺎت ﻳﺎﻣﺎزاﻛﻲ
 (.3891,ikazamaY) اﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ،داﺋﻤﻲ ﻣﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺟﻨﺴﻴﺖ ﻫﻮرﻣﻮن وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﻛﻪ  ﻛﭙﻮرﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺟﻨﺴﻲ ﺛﺒﺎت
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 ﭘﻴﺎم ، ﺟﻨﻴﻦ رﺷﺪ از ﺧﺎص زﻣﺎن ﻳﻚ در.  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﺎده  ﺟﻨﺴﻲ  ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي داراي ﻧﻪ و ﻧﺮ ﺟﻨﺴﻲ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل داراي ﻧﻪ ﻓﻨﻮﺗﻴﭙﻲ ﻟﺤﺎظ از ﺟﻨﻴﻦ
 اﻳﻦ  در.  ﺷﻮد ﻣﻲ اوﻟﻴﻪ  زاﻳﮕﺮا ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي  ﺗﻜﺎﻣﻞ و رﺷﺪ  ﺳﺒﺐ ﭘﻴﺎم ﻫﺎ  اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﺮدد ﺻﺎدرﻣﻲ ژﻧﻲ ﻫﺎي ﺳﺮي ﻳﺎ  ژن از ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ﻫﺎي
 در ﺗﻨﻬﺎ  ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺟﻨﺴﻴﺖ ﻟﺬا. ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﭘﻴﺪا ﻣﺎده ﻳﺎ ﻧﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻓﻨﻮﺗﻴﭙﻲ  ﻟﺤﺎظ از ﻣﺎﻫﻲ و داده اداﻣﻪ  ﺧﻮد ﻧﻤﻮ و رﺷﺪ  ﺑﻪ  ﻫﺎ ﺑﺎﻓﺖ  زﻣﺎن
 در ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲﺗﺠﻮﻳﺰ .ﺑﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﭘﺬﻳﺮ اﻣﻜﺎن ﻓﻨﻮﺗﻴﭙﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺟﻨﺴﻴﺖ زﻣﺎﻧﻲ ي ﻣﺤﺪوده ازاﻳﻦ درﺧﺎرج و اﺟﺮاﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ ، زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺤﺪوده ﻳﻚ
 ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﻨﺪ ﻳﺎ دار ﻣﺪت و  ﺳﺮﻳﻊ ﮔﺮوه ﺑﻪ دو ﻫﺎ روش اﻳﻦ .(6831 زاده اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﮔﻴﺮد) ﻣﻲ ﻧﺠﺎما ﻣﺤﺘﻠﻔﻲ   ﻫﺎي روش ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺟﻨﺴﻲ ﻛﻤﻲ ﺑﻌﺪ ازﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﺑﻪ وﻗﻮع    .روش ﺳﺮﻳﻊ ﻣﻌﻤﻮﻻ  ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  ﻗﺮارﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﺷﻮﻧﺪ
 .(5891,mirC)ﻴﻮﻧﺪد، ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻛﺜﺮآزاد ﻣﺎﻫﻴﺎنﻴﻣﻴ
. )7891 ,.la  te rekaB(ﺣﺴﺎس ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎ ﺧﺎرﺟﻲ   ﺑﻪ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﮔﺸﺎﻳﻲ دﻫﺪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﭼﻴﻨﻮك درزﻣﺎن ﺗﺨﻢﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻣﻄﺎ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ "elibal" ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ دارﻧﺪ  دوره   ﺑﺎ  ﻧﺰدﻳﻜﻲ  ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪيدرﮔﻮﻧﻪ  ﺣﺘﻲ دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن   اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع 
ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺟﺬب ﻛﻴﺴﻪ زرده وﺷﺮوع ﺷﻨﺎي ﻓﻌﺎل ﻫﻤﺮاه  رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻫﻤﺰﻣﺎن  درﻗﺰل آﻻي "elibal"ﺳﺖ دوره ﻣﻌﺘﻘﺪ ا )1002( rerrefiP
ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﻣﺎه،ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ دوره ﺣﺴﺎس ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺟﻨﺴﻲ   ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ، ﻣﺼﺮف ﺧﻮراﻛﻲ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎﺷﺮوع ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل  ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
  ﺑﺎﺷﺪ.آﻻ ﻣﻲدر ﻗﺰل
ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎ  ﺑﺮاي اﻟﻘﺎي ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻣﺎده ازﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﺘﺪاول ﺗﺮﻳﻦ اﺳﺘﺮوژنﺑ E(2)ﺑﺘﺎ اﺳﺘﺮادﻳﻮل  71ﻫﻮرﻣﻮن 
 داراي اﺛﺮات ﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ ﺑﻮده وﺑﻪ اﻧﺪازه اﻳﻦ دوﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ EE(2)آﻟﻔﺎ اﺗﻴﻨﻴﻞ اﺳﺘﺮدﻳﻮل 71و E(1)و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺮون 
 درﺻﺪ ﺑﺎزده ﺗﻮﻟﻴﺪ 49ﺗﺎ  E2ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻏﺬا( ازﻫﻮرﻣﻮن  ﻣﻴﻠﻲ 04ﻗﺒﻞ ﻧﺸﺎن داد، دوز ﺑﻬﻴﻨﻪ)  ﻴﻘﺎتﺗﺤﻘ ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﻧﺪارد.  ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﺰان
  (. 0931اﺳﺖ )ﺣﺴﻴﻦ زاده و  ﻫﻤﻜﺎران ، ﺟﻨﺲ را در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ  ﺗﻚ درﺻﺪ( ﻣﺎﻫﻴﺎن  09) ﺑﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ 
ﺷﻮد اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ اﺣﻞ  ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺟﻨﺴﻲدرﻣﺮ ﺧﺎرﺟﻲ  ﻛﻪ و رﻓﻊ اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪﻫﺎي  از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ  ﺑﺴﻴﺎري  درﻣﻮرد   ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﺗﺰرﻳﻖ  درآزﻣﺎﻳﺶ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﺑﺎﻟﻎ  ﺗﺤﺖ .)0002 ,rerrefiP(ﭘﺲ ازﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ درﻛﺒﺪ، دﻓﻊ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 3891,notsnhoJ(.ﻣﻘﺪارﻫﻮرﻣﻮن درﻛﻴﺴﻪ ﺷﻨﺎ وﻛﺒﺪ وﺟﻮد داﺷﺖ ) ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ،ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ TM-71-Hورﻳﺪي 
   suhcnyhrocnOﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ آﻧﺎﺑﻮﻟﻴﻚ درﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﻛﻮﻫﻮ  ﺑﻪ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون– ﻣﺘﻴﻞ–آﻟﻔﺎ  -71ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺮﺑﻮط 
  ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ  ، ﻣﺸﺎﻫﺪه   ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار رادﻳﻮاﻛﺘﻴﻮﻳﺘﻪ   در ﺗﻤﺎم   اﻧﺠﺎم  ﮔﺮﻓﺖ  9791در ﺳﺎل   eyDو    dnulreguFﺗﻮﺳﻂ  ﻛﻪ    hctusiK
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 ,.lateﮔﺮم در ﻛﺒﺪ  ﻣﻮﺟﻮد  ﺑﻮد ) در   ﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ   0/89، ﻣﻌﺎدل   ﻣﻴﻠﻲ  ﮔﺮم   در ﮔﺮم  ﻛﺎﻫﺶ  ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﻣﻘﺪار 1ﺑﻪ  ﻛﻤﺘﺮ  از  
 راﻳﺞ ﺗﺮﻳﻦ  ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي   ﻣﻮرد   ﻛﻪ  ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﻣﺘﻴﻞ – آﻟﻔﺎ-71 و اﺳﺘﺮادﻳﻮل–ﺑﺘﺎ -71(. درﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻘﺎدﻳﺮﻫﻮرﻣﻮن dnulreguF   9791
 ﻣﻘﺪارآن ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺪي ﻏﺬا ،ﺑﻪ از روز ﭘﺲ ازﻗﻄﻊ ﻫﻮرﻣﻮن  5ﺟﻨﺴﻴﺖ  درﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻓﻘﻂ   ﺮاي  ﺗﻐﻴﻴﺮاﺳﺘﻔﺎده  ﺑ
اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪ ﻫﺎ را  ﻧﻮﻋﺎ  در ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺟﻮان  و ﺳﺎل ﻫﺎ  ﻗﺒﻞ  ﺑﻪ ﻋﻼوه  (.  8891,ognutnaramuc dna gamorB) ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه
  درﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﺮ  اﺳﺖ. ﻧﻴﺰ ﻛﻮﺗﺎه   ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﺮﺷﺎن ﻛﻢ و ﺷﺪه   ﻣﻘﺎدﻳﺮاﺳﺘﺮوﺋﻴﺪ اﺳﺘﻔﺎده ازﻣﺼﺮف ﺗﺠﻮﻳﺰﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﺳﺎﻋﺖ  3/5ﺗﺎ  2/5( وﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ،  3891,nosdlanoD & retnuHﺳﺎﻋﺖ )21 ﺳﺎﻟﻪ ، ﻛﻤﺘﺮ  ﻳﻚ  ﻛﻤﺎن رﻧﮕﻴﻦ   ﻗﺰل آﻻي
  (. 2731ﻤﻨﺪ ،ﻫﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ) ﻓﺮ
 ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﻣﺼﺮف ﻟﺤﺎظ وازاﻳﻦ ﮔﺮدد ﻣﻲ دﻓﻊ ﻣﺎﻫﻲ ازﺑﺪن وﺳﺮﻳﻌﺎ ﺑﻮده ﻛﻢ ﻫﺮﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻮرﻣﻮنﻫ ﺗﻌﺪاد اﻳﻨﻜﻪ وﺟﻮد ﺑﺎ
 درﻣﺎن زﻣﻴﻨﻪ در ﻛﻪ ﻣﺘﻌﺪدي ﻫﺎي ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ وﻟﻲ(.3002 ، وﻫﻤﻜﺎرانsamohT) آورد ﻧﻤﻲ ﺑﻮﺟﻮد را ﺧﺎﺻﻲ ﻣﺸﻜﻞ اﻧﺴﺎن ﺗﻮﺳﻂ
 .اﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺸﻜﻞ اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺮاي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻫﺎي  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از   ،  (6731 ، ﻣﻌﺘﻤﺪ و ﺳﺘﺎري)   ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﻫﻮرﻣﻮن
 .senomroH fo sDOL dna ytiraeniL .2 elbaT
 DOL noitalerroC
 )gk/gm( tneiciffeoc noitauqe noissergeR dnuopmoC .oN
 5.0 8999.0 428.0– × 690.8 = Y loirtsE 1
 2.0 9999.0 880.2– × 814.71 = Y enolosinderP 2
 3.0 9999.0 815.1– × 647.51 = Y enositrocordyH 3
 2.0 8999.0 251.2– × 291.02 = Y enosinderP 4
 4.0 9999.0 498.1– × 689.61 = Y enolosinderplyhteM 5
 2.0 7999.0 601.1– × 934.02 = Y enosahtemateB 6
 2.0 9999.0 671.2– × 671.02 = Y enosahtemaxeD 7
 4.0 7999.0 855.1– × 473.61 = Y etateca enolonicmairT 8
 0.1 8999.0 866.0– × 073.6 = Y enonirtseG 9
 4.0 9999.0 726.1– × 985.51 = Y etateca enolosinderP 01
 4.0 9999.0 485.1– × 150.51 = Y etateca enositrocordyH 11
 2.0 7999.0 104.2– × 601.42 = Y etateca enosinderP 21
 8.0 9999.0 536.0– × 907.8 = Y loidartsE 31
 4.0 6999.0 633.2– × 628.91 = Y etateca enositroC 41
 3.0 6999.0 902.2– × 089.91 = Y enoretsotsetlyhteM 51
 4.0 9999.0 748.0– × 107.01 = Y enortsE 61
 
 .
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Abstract 
Residual level of 17- Beta Stradiol  and progesterone hormones in rainbow trout fish plasma were measured during 
different period using RIA method. Blood sampling from abdominal aorta were taken from 70 individual of female 
fishes (100±11 g) which had been exposed to  hormone at  0.5, 1,2,4,8,12,24 and 168 h  (7 groups) compared with 
control group which was not exposed to this hormone .Results showed that plasma hormones measurement in 
different fish groups after exposing had significant differences (P<0.01)  and the highest  and lowest  17-Beta 
Stradiol hormone residue were observed in fishes that exposed 0.5h and 168h to hormone  respectively (121±9 ng. 
ml-1  and  3±0.9  ng. ml-1 ) but there is no any differences between fishes exposed 168h to hormone and control group.  
Also the highest progesterone hormone level were measured in fishes 0.5 an 1h exposed and the lowest one was in 
fishes 168 h exposed. The range of progesterone hormone were between 0.3 to 1.1 ng .ml-1  and significant 
increasing of this hormone levels were obtained in fishes exposed to hormone 4 to 24h (P<0.01). As consequence 
these hormone can not residue in fishes for a long time and maximum after one week the levels back to the normal. 
Keywords:  17- Beta Stradiol, Rainbow trout, Hormone residue 
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